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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 4 de mayo de J939 .sobre canje de billetes 
no Invalidados, que están en suspenso por virtud 
de lo dispuesto en el número 6° de la de 10 de 
julio de "1637—Páginas 247í.y 2472. 
Otra de 4 de mayo de 1939 prorrogando la moratoria 
en' la Isla de Menorca ^Pá¿na 2472. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 1 de mayo de 1939 suprimiendo la coedu-
cac-ióri: en los. Grupos escolares de Madrid y crean-
do para los mismos plazas de Directoras y Direc-
tores.—Página 2472. 
p t r a de í de mayo de 1939 confiriendo al Excelen-
itísámo Sr. D. Julio Palacios Martínez, como Vice-
presidente del Instituto de España y Vicerrector 
die la Universidad de Madrid, la suprema dirección 
de todos los centros de Ciencias Físico-Matemáti-
cas y Naturales dependientes de este Ministerio, 
. «establecidos en Madrid—Páginas 2472 y 2473. ' 
MINISTERIO DE ORGANIZACION X ACCION 
SINDICAL 
Ordenes de 29 de abril de 1939 notnibrando con ca-
rácter interino, Magistrados de Trabalo de Ma-
drid, a D Carlos Luis Martín Martínez, y de Va-
lencia., a D. José María Haro Salvador.—Pág. 2473. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Colocación en las Escalas.—Orden de 27 de. abril 
de 1939 señalando los empleos y pues'tos que de-
•, ben ocupar en la Escala del Arma el Comandante 
v! de In.?enieros D. Jaime Nadal y Fernández Arro-
yo y otro.—Página'2473. 
Otra de 27 de abril de 1939 id. el Sargento de Inge. 
nieros D. Marcelino Rodríguez Rodríguez.—Pági-
na 2473.' 
Condecoraciones.—Orden de 14 de abril de 1939 au-
torizando al Capitán D. Pedro Gestoso Ponce para 
usar sobre el uniforme la insignia de la Orden 
Mehdauia.—Página 2473. 
Otra de 24 de abril de 1939 id. al Coronel D. Carlos 
Díaz-Vareía para usar sobre el unlformie la In. 
•signia de la Orden Mehdauía.—Página 2473. 
Otra de 29 de abril de 1939 id. al Coronel D. Emilio 
Esteban-Infantes para usar sobre el uniforme la 
insignia de la Orden Mfhdauía.—Págs. 24,73 y 2474: 
Cruz Roja del Mérito Militar—^Orden de 14 de abril 
de 193S cencediendo la Cruz Roja del Mérito Mili-
tar a D.'^  María "Doussinague y otras.—Pág. 2474. 
Otra de 24 de abril de 1939 id. id. a la Religiosa En. 
carnaci(3.i Gástelo González y otras.—Página 2474. 
Otra de 29 do abril de 1939 id. id. al soldado F ran . 
cisco Saiitamatia Criado.—^Página 2474. 
Medalla Militar—Orden de 14 de abril de 1930 con-
cediendo Ja Medalla Militar al Teniente D. Enri-
que León López.—Página 2474. 
Otra de 24 de abril de 1939 confirmando la concesión 
de la Medalla Militar al Teniente D. Agustín Zan. 
cajo Os^sorio.—Páginas 2474 y 2475. 
Otra de 24 de abril de 1939 id. al- Alférez D. Pedro 
de León Arias de .Saayedra y otro.—Página 2475. 
Otra de 24 de abril de 1939 id. al. Sargento D. Eze-
quiel Ruiz Sáez y dos más.—Páginas 2475 y 2476. 
Otra de 14 de abril de 1939' id. al Cabo D. Conrado 
Chito Mainar.—Página 2476. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 
24 de abril de 1939 incrementando la. indemniza-
ción concedida por Orden de 11 de febrero de 
1938 (B. O. núm. 482) al Teniente f>. Tomás Mom. 
part Arneu —^Página 2476. 
Permuta de cruces.—Orden de 14 de abril de 1939 
concediendo permuta de cruces del Mérito Militar 
. al Capitán D. Marcelino Aznar Cuartero.—Pá?v 
na 2476. 
R e t i r o s ^ r d e n de 28 de abril de 1939 d i sponie i j j 
el pase a la situación de retirado del personal 
de la Guardia Civil y Carabineros que se indica . -
Páginss 2476 a 2478. 
SUBSECRETARÍA DEL EJERCITO 
Antigüedad.^Orden de 4 de mayo de 1939 rectifi-
. cando la fecha de antigüedad en el empleo al Al-
férez- de Complemento D. José Luis Arqueta Uri-
güen.—Página 2478. 
Ascensos.—Orden de 4 de mayo de 193'9 confiriendo 
el empleo inmediato superior al Alférez provisio-
nal de Ii^ifanteria D. Tomás García' González y 
otros . -Página 2478. 
Otra de 4 de mayo de 1939 id. al Cabo de La Legión 
Arturo Valiente Correa y otros.—Págs. 2478 y 2479. 
Otra de 4 de mayo d e 1930 anulando el ascenso al 
empleo de Alférez provisional de la Milicia de 
F. E. T. y de las J. O. N. S". de don Juan Millán 
Alvarez.--Página 2479. 
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Ot ra a« .4 de mayo de 1939 confiriendo el, empleo • 
inmediato superior al Alférez provisional de la 
Milicia de F. E. T, y de las J. O, N. S don Manuel 
Paredes Ramos y otro.-^Página 2479. 
Otra de 4 de mayo de .193®, id. a l Alférez provisio-
na l de Artillería D. Manuel Machado Vázquez y . 
. ~ otros.—Página 2479. 
Otra de"4 de mayo de 1939 'd. al Cabo de la Guardia 
Civil F e m a n d o -li l lo Gil.—Página 2479. 
Ba.ias.—Orden de 5 de mayo de 1939 disponiendo la 
b a j a en su ímpleo de Teniente provisional Auxiliar 
ce Espado Mayor D. Luis Bugallal Iravedra.—Pá-
gina Í479. . . ' 
Otra de 4 de mayo de 19,39 disponiendo la ba j a de 
los Capellsnes voluntarios D. Daniel Ledesma Ma-
za y otros.—Página 2479. 
Decla'-acióii- de aptitud.—Orden de 4 de mayo de 1939 
d e c b r a n d o apto pa ra el a s e n s o al Teniente de 
Carabineios D, Blas Vizcaíno Ferrer y otro.—Pá-
gina ?479. • • 
, Destinos—^Orden rie 4 de mayo de 1939 dest inando 
ai Tenlento provisional A-üxiliar de Estado Mayor 
D. AtiguStá García Moreiio y Rodríguez y eífcro.—. 
Página 2480. ' 
Ot ra de 5 ás mayo de 1939 id. al Teniente Coronel 
de CaballcTia D. Francisco Rodríguez Miranda y -
otros.—Página 2480. 
Devolución de cuotas.—Orden de 27 de abril de 1939 
dispoxiiendo la-devolución de la cant idad que se 
Indica al Teniente de Complemento de Artilleríái 
35. Mariano de . Pá ramo Velasco.—Página 2480,- . 
Habilitaciones.—Orden de 4 de mayo dé 1939 h a . 
bilitando para ejercer el empleo superior al Tenien-
t e de Infan te r ía retirado D. Fernando Relimpio 
Carreño—Página 2480. ^ ' * , • 
• Otra de 4 de inayo de 1939'id. al Capitán Sádico de 
Sanidad Militar D. Miguel Sayalero Martínez Del-
g a d o . - P á g i n a s 2480 y 2481. 
Oficialidad de Cojnplemento {Ascensos^ —Orden de 
SS de abril de l ^ f l confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Complemento de Infanter ía 
D. Satitiago Royo Sagastizábal.—Página 2481. 
Otra de 4 de mayo de 1939 id. al Alférez id de I n f a n . 
t e ñ a D. José González y otros.;—Página. 24S1. 
Otra de 4 de mayo de 1939 id. al Alférez de Com-
plemento de Artillería D. Eduardo Jiménez Varela 
y otro. - P á g i n a 2481. 
Otra de 29 de abril de 1939 id. al Brigada de C o n . 
plemeni-o de Ingenieros D. José Menéndez Arce 
- Página 24«1. 
Otra de- 4 de mayo de 193® id. al Alférez de Com-
. plemento de ingénieros D. Arturo Durango Balles-
ter.--Fá(rir.a 2461. ' 
Otra, de 4 de mayo de 19-39 id. a l Brigada de Com-
plemí'nto de In eenieros D Clemente Gastón Gon« 
. zález y otros.—Página ?481. 
Otra de ?9 de abril de 1939 id. al Teniente Médico de 
Complemento D. Andrés Marroig Pontsere—Pá-
gina 2481. 
Otra de 29 de abril de 1939 id. al Brigada de Com-. 
plem<»-Tito de Sanidad Militar D. José Carballal 
Perna?.—Página 2481. 
{Rectificación) Orden de 29 de abril de 1939 rec- ' 
tificanjJo lo de ascensos de 1.° del actual (B. O. ' 
número 94», en lo que.se refiere a l Alférez de Coni,| -
pleniiento de Artillería D. J u a n Sánchez Nieva f'6i| 
rrand.—Página 2482,-
Pase a o t ras Armas.—Orden de 27 de abril de 193i 
pasando a la Escala provisional del Cuerpo de Ifl> 
fan te r í a de Marina al Alférez de dicha Escala del 
Arma de In fan te r í a D Manuel Muñoz Hurtado-. 
Pág ina 2482.' 
Reintegro a la situación de actividad.—Orden de 2)| 
de abril de 1939 señalando el puesto del Suboficial | 
de Infan te r ía reintegrado a la situación de acti. 
vidad por Orden de 1.° del actual (tí. O númí-j 
r o 93) D Félix Revilla Torices.—Página 2482. ' 
O t ra de 3 de mayo.de 193« id. del Suboficial de In. 
fan ter ia , reintegrado a la situación de actividad 
por Orden de 5 de abril anterior (B. O. núm. 98), 
D. Mejecio Miguel Rodríguez.—Página 2482. 
Otra de 3 de mayo de 1939 id. del Suboficial y Sai-I 
gentos de In fan te r í a reintegrados a la situación! 
de actividad por Orden de 14 de abril últiaoj 
. (B. O. ni'iTii. 117).—Página 2482. 
Servicio de Tstado Mayor.—Orden de 5 de abril (üi 
193? concediendo ap t i tud pa ra -e l Seívi'jto de 
t ado Mayor a l Coíniandante de In fan te r ía D. Ma<¡ 
nuel Medina Santamaría .—Página 2482 
Situaciones.—Orden de 4 de mayo de 193^ pasando 
a la situación "Al Servicio die otros Ministerios" 
ei Teniente provisional Auxiliar de Estado Mayof| 
D. Joaquín Diez González.—Página 2482. 
Otra de'28 de abr i l de 193& pasando a^la situación, 
de rei^rrípLizo por her ido el Alférez provisional di. 
In fan te r ía D. Juan 'P lo re s Castellanos.—Pág. 2489, 
Otra de 28 de abril de 1939 volviendo a activo al 
Sargénto provisional de In fan te r ía D. RafaeJ Gat-
cía. A'.vare?—Páginas 2483. • 
Otra de 1 de maj^o de 1939 pasando a la situad^ 
de reemplazo por enfermo el Capitán de Infan» 
. ter ía D. José Bosch y Boíx-Gárate —Página 2485, 
Otra de 1 de mayo de 1939 Id. de reemplazo p« 
herido él Capitán de InfanJ^r ía D.. Dionisio Dial 
Pérez.---Página 2483. 
Otra de 28 d" abril de 1939 cesando en la sltuacióí -
de "Al Servicio' dei Protectorado" el Auxiliar Mu' 
minis 'rqtivo D. Emilio Díaz Moya.—Página 2489. 
SUBSECRETARIA DE MARINA' 
' Ascensos.-Orden de '3 de mayo de 1930 ascendlend? 
a Oficial ] .0 a l 2° de la R. N. M. D. Lucrecio Maen 
tu y Martínez.—Página 2483. 
Asimilación—Orden de 2 de mayo de 1939 concfr 
diendo la asimilación de Teniente Médico .provi' 
sional de la Armada al Licenciado en Medicina 
D. Anfonl.7 Pascual de Valls.—Página 2483. 
Ba.ias—Ordei! de '3 de mayo de 1939 disponiéndola 
baja" ei», la Movilizada del Oficial 3 <> de lo R. N M. 
D. Pedro SÍ rra.—Página 2483. 
Otra de P de niáyo de 1939 id. del Capellan D, Sal-
vador Cárdena Carreras.—Página 2483. 
Destinos.—Orden de 3 de mayo de 1939 nombrauo» 
tospector de -buques, interino, de Alraeria al Ca^  
p i tán de Ingenieros Navales, habilitado. P. 
nardc. M f s a . - P á g i n a 2483. 
1 
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Irlos"! 
Otra de 3 de mayo de 193S id. como Jefe de la Base 
Naval dfi Sóller ai Capitán de Fragata D. Francls-
• co Benito Perera.—Página 2484. 
Otra de 2- de mayo de 193iS id. al Capitán de Cor., 
beta D. Ramón de Carraiiaa y otros.—.Página 2484. 
Otra de 8 de mayo de 1939 nomibrando Inspector 
de Buques de Sevilla al Capitán, provisional de 
Ingenieros de la Armada D. Simón Perrer.—Pá-
gina 2484. 
Otra de 3 de mayo de 1939 destinando al Oficial .1.° 
de la Reserva Naval Movilizada D. Alfonso Varela 
Reducto y otro.—Página 2484. 
Otra de 2 de mayo de 1939 id. a las: órdenes del 
Comandante General de Cartagena a los Alfére. 
ees provisionales de Infantería de Marina £). Be-
nito Pallicer y otros.—J>ágiina 2484. 
Otra de 3 de mayo de 1939 id. al destructor "Gravi-
"na" al Auxiliar 1.° Naval D. Antonio Caeiro, y a 
las del Comandante General de El Ferrol del Cau-
dillo a D. José Iglesias .—P^na 2484. 
Otra de 3 fie mayo de 1939 id. a las órdenfivs del Co-
manda^ite General del Departamento de Cartage-
na al Comandante Médico D, Francisco Pérez. 
Cuadrado.—Página 2^84. 
Otra de 2 de mayo de 1939 id. id. al Capitán de Ar-
tillería D. Rafaer Montero de Lora.-^Página 2484. 
Otra de 2 de mayo de 1939 al Arsenal de Carta-
• gena como Práctico Mayor al Oficial 1° Naval 
D. Gerardo González.—Página 2484. 
Otra de 2 de mayo de 1939 id. al destructor "Ulloa" 
, al Auxiliar 2° de Torpedos D. Donato Grandal 
Cinde.—Página 2485. 
Otra de 3 de mayo de 1939 id. al Crucero;Auxiliar 
"Mar Negro" al Auxiliar 1.° de Artillería D. Eduar-
do Montero y otro.—Página 2485. 
Otra de 2 de mayo de 1939 id. al Servicio de Máqui-
nas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo al Co-
mandante Maquinista p . José Fontán.—Pág. 2486. 
Otra de 2 de mayo de 1939 id. ai Comandante Ma-
quinista D. Juan Alonso y otro.—Página 2485. 
Otra de 3 de mayo de 1939 Id. al Primer MaquinisU 
D. Antonio Gutiérrez y otro al Cañonero. "Calvo 
Sotelo" y guardacostas "Arclla".—Página 2485. 
Otra de 2 de mayo de 1939 id. al personal del Cuerpo 
de Maquinistas (Segunda Sección) y Auxiliares 
de Máquiii8s D. Francisco Feal y otros.—fág. 2485. 
Otra de 3 de mayo de 1939 id. a las órdenes del 
Comandante General dei Departamento de El Fe-
rrol del Caudillo al Capitán Médico D. Mariano 
Esteiban.—Página 2486. 
Otra de 2 de mayo de 1939 id. al Capitán de] Cuerpo 
de Saiiidad de la Armada D. Enrique Mestre So-
lano y otros.—Páginas 2485 y' 2486. 
Otra dé 2 de mayo de 1939 id. al Auxiliar de Sani-
dad de la Armada D. Joaquín Alba Guerrero y 
otros.—Página 2486. • . 
Otra de 4 de mayo de 1939 disponiendo cese en el 
Observatorio de Marina el-Capitán de Fragata don 
Ignacio For t . -Página 2486. 
Otra' de 4 de mayo de 1939 destinando a las órde-
nes del Comandante General de Cádiz al Teniente' 
de Navio D. Federico Fernández.—^Página 2486. 
Habilitación—Orden de 3 de mayo de 1939 habili-
tando de Oficial 3.° del C. A. S. T. A. al Alumno 
de 4." año de la Escuela de Ingenieros Navales 
D. Est.eban Benítez Mínguez.—Página 2486. 
Nombramiento.—Orden de 2 de mayo de 1939 nom-
braníio Práctico del Puerto de Castellón al Ofi-
cial 2." de la Reserva Naval Movilizada D. Lucre-
cio Maeztii Mart ínez.-Página 2486. 
'Rectificación—Orden de 2 de máyo de 1939 rectifi'-
cando la de 29 de abril último sobre el Aujáliar 1.° 
de Electricidad D. José Martínez.—Página 2486. 
JEFATURA DE MOVILIZACION. INSTRUCCION Y 
• RECUPERACION 
Militarización.—Militarizando a Joaquín Casanovas 
Ogué y otros.—Páginas 2487 a 2489. 
Id. a José Velga Fraga y otros.—Págs. 2489 a 2491. 
Id. a Bartoíomé Romero y otros.—^Págs. 2492 a 2494. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales y particulares. 
Páginas 569 a 574 ~ 
Icióí . • 











O R D E N de 4 de mayo de 1939 
sobre canje de billetes no inva-
Udados^£lue están en suspens) 
por virtud de lo dispuesto en el 
número 6.2 de la de 10 de julio 
1937. 
limo. Sr.: Por Orden de 10 de 
julio de 1937 se reguló el canje 
de billetes no invalidados traídos 
consigo por las personas que, pro-
cedentes del campo enemigo, se 
presentaron en las fronteras, puer-
tos o frentes de la España Nacio-
nal. El número 6.2 de dicha Or-
den disponía.que la cantida.d má-
xima autorizada para el canje era 
la de 30.000 pesetas, debiendo quí-
da.r depositado lo que de ella ex-
cediese, en el Banco de España, 
"hasta la liberación del territorio 
de dondé proceda el interesado". 
Posteriormente, por Orden de 
este Ministerio de 20 de may.o de 
1938, se amplió el máximo de can-
je por otras 30.000 pesetas, par» 
las personas que se hubieren pre-
sentado con'anterioridad a la pu-
blicación de esta segunda Orden. 
Y, hábiéndose producido. la total 
liberación de España, es.llegado el 
momento de reglamentar el pro-
cedimiento que conviene al canje 
pendiente. Para ello, han de tener-
se en cuenta disposiciones dicta-
das con posterioridad a las Orde-
nes de que se ha hecho mención. 
En su virtud, este Ministerio se 
ha servido disponer: 
1.2 El canje de billetes del Ban-
co, de España. no invalidados, que 
|al presente estuviere en suspen-
so por virtud de lo dispuesto en 
el número 6.9 de la Orden de JO 
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de julio de 1937, deberá ser solici-
tado por los interesados, de las 
Sucursales del Banco de España 
correspondientes a su residencia 
habitual,, las cuales, mediante las 
diligencias que estinien oportunas, 
acordarán o desestimarán el canje. 
2.2 En caso de desestimación, 
podrán alzarse los interesados, en 
término de quince dias hábiles, an-
^ el Tribunal de canje ordinario 
dé la provincia correspondiente y, 
si por no existir Sección.provincial 
de Banca no Se hubiere coiisti-
tuido el referido .Tribunal, pro-
cederá la alzada ante el Tribunal 
de Canje Extraordinario radican-
te en la Central del. Banco de 
España^ -
Lo que comunico a V. .I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. "muchos 
años. 
Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Vicíoria. 
AMADO . 
Señor Jefe del Servicio Nacion?.l 
• de Banca, Moneda y Cambio. 
Dios guarde a VV. II. muchos 
años. 
Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMÁDO 
Sres. Jefes del Servicio Nacional 
de Banca, Monedai y Cambio y 
Delegado de Hacienda de Ba-
leares. 
O R D E N dé 4 de mayo de 1959 
• prorrogando la moraioria en ¡a 
Isla de Menorca. 
Iltmos. Señores:: Vista la peti-
ción formulada por la Cámaira 
de Comercio de Menorca, int2-
resando la prórroga de la mora-
toria, 
Considerando que el artica'o 
tercero del Decreto de 27 de agos-
to de 1938, sobre régimen de 
morsitoria en las plazas que se li-
beren, autoriza al Ministerio de 
Hacienda para conceder prórro-
gas, cuando lo. soliciten entidades 
profesionales, mediando causa 
bastante, .; 
Considerando que por las* cir-
cunstancias que concurren en !a 
citada Isla ' debe estimarse la 
existencia de razón suficiente-. 
Este Ministerio se ha servido 
» disponer que la moratoria con-
cedida por el articulo primero del 
Decreto de 27 de ?>;?osto de 1938, 
se entienda prorrogada por dos 
meses en la citada Isla de Me-
norca. 
I.o que comunico a VV. II. pi-
ra isu conocimiento y efectos. 
MINISTERIO DE EE)Ü. 
CACION NACIONAL 
O R D E N de 1 de mayo de 1939 
suprimiendo lá coeducación ¿n 
los Grupos escolares de Madrid 
y creando para los mismos pla-
zas de Directoras y Directores. 
IlmOr Sr.: La organización de 
algunos Grupos escolares de Ma-
drid, reacción del régimen repu-
blicano, estaba hecha antes del 18 
de julio de 1936 a base del siste-
ma» pedagógico de coeducación, 
contrario enteramente a los prin-
cipios religiosos del Glorioso Mo-
vimiento, Nacional, y, por tanto, 
de imprescindible supresión por 
antipedagógico y antieducativo 
para que la educc ión de los ni-
ños y niñas responda a los prin-
cipios de sana moral y esté de 
acuerdo en todo, con los postula-
dos de nuestra gloriosa» tradición. 
Razonas fundamentales de ín-
dole pedagógica, moral y social 
impulsan a este Ministerio a su-
primir en los Grupos .escolares 
que se hará mención el régimen 
pedagógico de coeducación, im^ 
plantando, en su lugar la organi-
zación escolar con separación d'e 
sexos, estableciendo la Dirección 
de los Grupos escolares de niñas 
a cargo de una Directora y los 
Grupos escolares de .niños a car-
go de' un Director, para dar asi 
a cada uno las normas educativas 
convenientes. 
Por lo expuesto, dispongo: 
Articulo i.2—En los Grupos es-
colares "Andrés Manjón", "Leo-
poldo Alas", "Luis Vives" y "Mar-
celo Usera" se crea una plaza de 
Director en cada uno de ellos a 
base de las secciones número 1 de 
cada Grupo. 
Articulo 2.2—En cada uno de 
los Grupos escolares "Amador de 
los Ríos", "José Calvo Sotelo", 
"Claudio Moyano", "Emilia Par.] 
do B a z ' á n " , "Víctor Pradera", 
"Goya", "Joaquín Sorolla", "Josi| 
Echegaray", "Lope de Vega", Mi.) 
guel de unamuno" , "General M(i.j 
la", "José Antonio Primo ^ e Ri-
vera", "Padre Poveda" y "Tirso dt 
Molina", se crea una plaza de Dj. 
rectoira a base de las secciones nú. 
mero 1 de los respectivos GrupjSf. 
Artículo 3.2—Las referidas pla.f. 
zas de Director y Directora de loij 
indicados Grupos escolares se p.-fri 
veerán en la forma reglamentara' 
y serán desempeñadas con los de--
rechos correspondientes al núm.; 
ro de Grados de eada Grupo .di. 
niños o de niñas como resultadn 
de la división que se establece joi 
la presente Orden. 
Articulo 4.2—Por la Jefatura ddf 
Servicio Nacional de Primera Eni 
-señanza se dictarán las nomiüí 
opor tunas p a r a la ejecución ] 
cumplimiento de la presente Oi 
den. . 
Dios guarde a V. I. muck) 
años. 
Vitoria, 1 de mayo de 1939,-S 
Año de la Victoria, 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVAI.O 
limo, Sr. Jefe del Servicio Naciíf 
• nal de Primera Enseñanza. 
O R D E N de 1 de mayo de m 
confiriendo al Exorno. Sr. m 
Julio Palacios Martínez, co®j 
Vicepresidente del Instituto é 
España y Vicerrector de ía Unf 
versidad de Madrid la supreití 
dirección- de iodos los Ceniji^ 
de Ciencias físico • maíemá/:c^v| 
y Naturales dependientes de¡'' 
te Ministerio, establecidos 
Madrid: 
limo. Sr.: Para lograr más 
pidamente la normalidad de 
Centros de alta investigación citt 
tífica- residentes en Madrid, JS 
como para la selección ael P^'l 
nal afecto a los mismos,"este-W 
nisterio ha dispuesto: 
1.2—Conferir al Excmo. Sr, 
Julio Palacios Martínez, en su 
lidad de Vicepresidente del W 
tuto dé España y Vicerrector' 
la Universidad Central, la sui 
ma dirección de todos los Centi 
de Ciencias F í s i c o - M a t e m á t i c a s 
Naturí^es dependientes de 
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Ministerio, establecidos ' en Ma-
'drid. 
2.5—Facultarle para la adopción 
'de cuantas medidas de urgencia 
estime, necesííias, las cuales pon-
drá en, conocimiento de este Mi-
nisterio, y para la propuesta' al 
mismo de los nombramientos de. 
Directores de los Centros a que 
se refiere el apartado anterior. 
Lo digo, a V. I, para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
sños. 
Vitoria, 1 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
ST. Subsecretario de este Departa-
mento. 
MINISTERIO DE ORGA. 






ORDENKS de 29 de' de abril de 
1939 nombrando Magistrados 
del Trabajo, con carácter inte-
rino. de Aladrid a don Carlos 
Luis Martin Martínez y de Va-
lencia a don José María Haro 
Salvador. 
limo. Sr.: En uso de las atri-
buciones qué me confiere el De-
creto de 13 de mayo de 1938, he 
acordado nombrar, con carácter 
interino. Magistrado de Trabajo 
en Madrid a don Carlos Luis 
Martin Martínez, Juez de Iristruc-
^ ción, que desempeñaba igual, car-
go en este .Ministerio. 
Lo que comunifo a V. L para 
su conocimiento y efectos. 
Santander, 29_ ele abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
^ limo. Sr. Sulísecretário de este Mi-




, l lmo . Sr.: En virtud de las fa-
cultades que me confiere el De-
creto de 13- de mayo dé 1938, y 
de acuerdo con lo dispuesto en 
a Orden fecha 23 del mismo mes, 
he acordado nombrar, con carác-
ter interino, .Magistrado de Tra-
en Valencia, con jurisdicción 
dicha .provincia, a den José 
María Haro Salvador, Juez de 
Instrucción. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos. 
Santander, 29 de abtil de 1939. 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
limo. Sr Subsecretario de este Mi-
. nisterio. 
MINISTERIO DE DE-
FENSA N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Colocación de las escalas 
ORDEN de 27 de abril de 1959 
Señalando los empleos y puestos 
que deben ocupar en ¡a Esca'.a 
del Arma el Comandante de In-
f enieros don ]a\rrie Ñadal y ernández Arroyo y otro. 
Reintegrados a. la situación de 
actividad, por Orden de 24 de 
abril de 1939 (B O. núm. 117), 
los Jefes y Oficiales que figuran 
en la siguiente ielación, se colocan 
en sus respectivas escalas, con los 
empleos y en los puestos que se 
indican: 
Comandante don Jaime Nadal 
y • Fernández Arroyo, asciende a 
Teniente Coronel, con antigüedad 
de 20 de marzo de 1937, colocán-
dose detrás de don Alejandro 
Más de Gaminde. 
Capitán don . Arturo Diaz Ro-
dríguez, asciende a Comandante, 
con antigüedad de 22 de octu-
bre de 1936, colocándose detrás 
de don Pedro del Río Soler de 
Cornelia. 
Burgos, 27 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
ORDEN de 27 de abril 'de 1939 
señalando el empleo y puesto 
que debe ocupar en la Escala 
del Arma el Sargento 'de In-
genieros don Marcelino Rodrí-
guez Rodríguez. 
Reintegrado a la situación" de 
•actividad, por Orden de 24 de 
abril de 1939 (B. O. núm: 117), 
el Sargento de Ingenieros don 
Marcelino Rodríguez Rodríguez, 
asciende a Alférez, con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937; se 
coloca en su respectiva escala de-
trás de don Urbano Barber Ex-
pósito. 
Burgos. 27-de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Condecoraciones 
O R D E N de 14 de abril de 1939 
autorizando al Capitán don Pe-
dro Gestoso Portee para usar 
sobre el uniforme la insignia de 
la Orden Mehdauia. 
Se autoriza al Capitán de In-
fantería don Pedro Gestoso Pon-
ce, para usar sobre el uniforme 
la insignia de la Orden Mehdauia, 
dé la que ha sido nombrado Ofí: 
cial, quedando obligado el inte-
resado a obtener la autorización 
que determina el R. D. de 11 de 
septiembre de 1922 (C. L. nú-
mero 236). 
Burgos, 14 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de. 24 de abril de 1939 
autorizando al Coronel don 
Carlos Díaz-Varela para usar 
sobre el uniforme la insignia di 
la Orden Mehdauia. 
Se autoriza al Coronel de Ar-
tillerja don Carlos Díaz-Var'ela y 
Geano-Vivas para usar sobre el 
uniforme la insignia de la Or-
den Mehdauia, de la que . ha si-
do nombrado Comendador Or-
dinario, quedando obligado el in-
teresado a obtener la autoriza-
ción que determina el R. D. de 
11 de septiembre de 1922 CC. L. 
número 236). 
Burgos, 24 .de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 29 de abril de 1939 
autorizando al Coronel don 
Emilio Esteban - Infantes para 
usar sobre el unifoime la insig-
nia de la Orden Mehdauia. 
'Se autoriza al Coronel de Es-
tado Ma.yor don Emilio Esteban-
Infantes y Martin, para usar so-
^ e el uniforme la insi.gnia de la 
Orden Mehdauia, de la que ha 
sido nombrado Comendador de 
Número, quedando obligado el 
interesado a obtener la autoriza-
ción qiic determina cl R. D. de 
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11 de septiembre de 1922 CC. L. 
núm. 236). 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Cruz Roja " del Mérito Militar 
O R D E N de 14 de abril de 1939 
concediendo ¡a Cruz Roja del 
Mérito^ Militar a doña María 
Doussinague y otras. 
Por resolución de 8 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado-
conceder la Cruz Roja del Mé-
^ rito Militar a las señoras y seño-
ritas que. a continuación se re-
lacionan, que prestaban servicio 
"en eh Equipo Quirúrgico Móvi l 
del Capitán Monsalve y en los 
distintos Hospitales donde aquél 
fué establecido, por haber sopor-
tado ' bombardeos de artillería y 
aviación enemiga sin abandonar 
su humanitaria misión: 
Doña María Doussinague. 
Doña Blanca Doussinague. 
Señorita Petra Uranga Toledo.-
Idcm María Josefa González 
Gorbeña. 
Idem Teresa Ruiz de Arana. 
Idem María de Silva y Azlor 
de Aragón. 
Idem Mercedes Osma Yhon. 
Idem María Luisa Monsalve 
Flores.. 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVUiA. 
O R D E N de 24 de abril de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar a la Religiosa 
Encarnación Gástelo González 
y otras. 
Por resolución de 10 del ac-
tual, S: E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha dig-
nado conceder la Cruz Roja del 
Mir i to Militar a las Religiosas 
que a continuación se relacionan, 
que han prestado servicio en los 
Hospitales que se citan y sopor-
tado bombardeos de artillería y 
aviación enemigas sin abandonar 
su humanitaria misión; antes 
bien, han xont inuado incansable-
mente sus traba os y prodigado 
sus cuidados a los heridos, con 
e| más elevado espíritu de sacri-
ficio V entusiasmo patriótico: 
Hospital núm. 1 (Peñarroya) 
Encarnación Castelo González 
(en Religión, Sor María de las 
Mercedes). 
Isabel Cuenca Moreno (en Re-
ligión, Sor Teresa del Buen Pas-
tor"). 
Encarnación Moreno Carísimo 
(en Religión, Sor María Cata-
lina). 
Consuelo Gómez Sáez (en Re-
ligión", Sor María Santa Columna) 
Angela Burón García (en Re-
ligión, Sor María Columba). 
Hospital núm. 2 (Pueblcnuevo) 
Sor Cándida A 1 e g r e t (Supe-
riora) 
Sor Sagrario jLlinás. 
Sor Encarnación Guasch. 
Sor Adriana Mercader. 
Sor Elena Gos. 
Sor Josefa Eliceche. 
Hospital núm. S (Bélmez) 
Sor María de la Cruz Ruiz (Su-
periora). 
Sor María Pare (herida pro-
nósti.:o menos grave). 
Sor Trinidad Guerra. . 
Sor Berchmans Montero. 
Sor Misericordia Iroizos. 
Burgos, 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. • 
O R D E N de 29 de abril de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar al soldado Fran-
cisco Santamaría Criado. 
Por resolución de 26 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Cruz Roja del .Mé-
rito Militar al soldado del Regi-
miento de Transmisiones Fran-
cisco Santamaría Criado, c o m o 
comprendido en la Orden de 7 de 
febrero último (B. O. núm. 41), 
por la que se concedió dicha con-
decoración a don José Maicas Lo-
rente y otros, por habér expuesto 
su vida para reincorporarse a las 
filas del Ejército de España an-
tes que pasar por el trance de la 
rendición de la Plaza de Teruel, 
poniendo así de manifiesto su p4-
trotismo y fe; inquebrantables. 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
. - D A V I L A 
Medalla Militar 
O R D E N de 14 de abril de /9J9, 
concediendo la Medalla Militíil 
al Teniente dbn Enrique Leónj 
López. 
Por resolución de 8 del actual,| 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
cpnceder la Medalla Militar al 
Teniente provisional del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Tetuán núm. 1, don Enriqut 
León López (fallecido), por los 
méritos que se relatan a continua-j 
ción. 
Burgos, 14 de abril de 1939.-S 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Méritos que se citan 
En la operación llevada a cabo)-
el día . 5 de julio de 1938 para laj. 
ocupación del Vértice Puntal, esj 
te Oficial, mandando su Corapj) 
ñia y ante, un enemigo superiorj 
en número y armas automática^! 
que produjo .una difícil situaciót,| 
se colocó a la cabeza de su Coir,' 
pañía, animándola con tal entU'j 
siasmo, que a los pocos momer.^  
tos, y en un/verdadero derrocliij 
de heroísmo, subió el primero ¿j 
Vértice Puntal, sosteniendo un 
roz cuerpo a cuerpo con el ene-
migo, en unión de sus soldados, 
hasta que aquél, no pudiend» 
aguantar más tan violento emp"! 
je, se puso en precipitada fugi 
cayendo entonces gloriosamenli 
por la Patria este bravo Oficia' ' 
O R D E N de 24 de abril de M , 
confirmando la concésión de l>| ¡a 
Medalla Militar ai Teniente íIoí^í^ 
Agustín Zancajo Ossoric. tí 
Por resolución de 7 de enero 
último, S. E. el Generalísimo ú 
los Ejércitos Nacionales, se.ji 
dignado confirmar la concesioi 
de la Medalla Militar al Tenien" 
de la Sexta Bandera de La U 
gión don Agustín. Zancajo Ossi' 
rio; fallecido en acción de 
rra, por los méritos que se reli|| 
tan a continuación. _ K 
Burgos, 24 de abril de 1939T 
Año de la Victoria. E . DAVILA. g 
Méritos que se citan 
Este Oficial, que se disting»' 
'en cuantas operaciones realizo-f 
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la Bandera, culminó esta brillan-
•te actuación en la madrugada del 
'día 5 de enero último, en la ocu-
pación del Vértice Tormos, don-
se se dió un golpe de mano, yen-
'do su Unidad en vanguardia, y 
al frente de ella sorprendió las 
guardias enemigas, hacierido con-
tacto de fúego con el enemigo en 
cortaduras casi inaccesibles, no 
obstante lo cual, se colocó delan-
te de su Compañía, sorprendién-
¿^ole una ráfaga de- ametrallado-
ra en el momento que ocupaba 
el objetivo y cuando gritaba 






;ORDEN de 24 de abril de 1939 
confirmando la concesión de la 
I' 'Medalla Militar al Alférez don 
Pedro de León Arias de Saave-
dra y otro. 
Por resolución de 14 del actual, 
S,. E. el Generalísimo de los Ejér-
:.-citos Nacionales se ha dignado 
rconfirmar la concesión de la Me-
"^al la Militar a los Alféreces'pro-
visionales don Pedro de León 
5Arias de Sa.avedra, del. Batallón 
"de Montaña Flándes núm. 5, y 
don José Manuel Ballester Wite, 
"'de Primera Bandera de FET 
V de las JONS de-Valencia, am-
bos fallecidos, por los méritos 
gue a continuación se relacionan. 
t Burgos, 24 de abril de 1939.— 
'Ano de la Victoria. 
. . DAVILA. 
(.Meí'itos coutraidbs por-el Alférez 
D: Pedro de León Avias de 
Saavedra 
Este OHcial se comportó de for-
tma magnífica el día 10 de sep-
tiembre de 1938, en la operación 
llevada a cabo para la ocupación 
fde las alturas cotas 644 y 626 de 
lia Sierra de Pandols. 
Ocupada la posición y sin dar 
tiempo a iniciar ía fortificación, 
l eí enemigo ataca con gran vio-
llencia. La segunda Compañía, a 
tía que pertenecía el mencionado 
J'Alférez, en pie, rechaza enérgi-
| camente al enemigó, después de 
I sostener con el mismo una enco-
rnada y dura lucha con sjranadas 
Ide mano, distinguiéndose extra-
Tordinariíimente el citado Oficial 
Epot su valor, entusiasmo y diréc-
Ición acertada de la lucha. , A ios 
|íWcos momentos de_ ser rechaza-
ido el contraataque," el contrario 
vuelve en mayor número y con 
mayor violencia al ataque, y el 
Alférez León, único Oficial que 
queda en la Compañía, en una de-
mostración de extraordinario va-
lor, gran carácter y excepciona-
les dotes de mando, consigue no 
sólo rechazar el ataque, sino que 
persigue al enemigo, apoderán-
dose de una bandera y capturan-
do tres prisioneros. El contrario 
ataca tres veces más la posición, 
pero el mencionado Alférez los 
rechaza con tal ímpetu y ener-
gía, que el enemigo se ve obli-
gado a desistir d? sus propósitos, 
retirándose desordenadamente y 
dejando el campo l l p o de,,cadá-
veces. 
Nuevamente pone de manifies-
to sus excelentes virtudes de gran 
militar en la operación llevada a. 
cabo el día 24 de septiembre pa-
sado, en ocasión de que el ene-
migo contraatacaba fuertemente la 
posición ocupada el día anterior 
por este mismo-Oficial en-la cur-
va cerrada de la cota '510, del 
Sector de Corbera . 'E l enemigo, 
que en la noche anterior había 
acumulado las fuerzas de dos ba-
tallones, contraatacó furiosamen-
te la mencionada posición, y es 
entonces cuando el Alférez León 
se distingue nuevamente de una 
manera heroica. Animoso, como 
siempiie,. logra contagia-r a la tro-
pa su entusiasmo, y dando gritos 
patrióticos levanta la moral de los 
suyos y rechaza al enemigo cuan-
do éste se.hallaba a pocos me-
tros de las trincheras, consiguien-
do hacerle gran cantidad de muer-
tos,. que q u e d a r o n cogidos a 
nuestras alambradas. Tan valeroso 
Oficial no pudo ver coronado su 
triunfo totalmente, porqué en di-
cho instante una bala enemiga le 
ocasionó la muerte. 
Méritos contraidos por el Alférez 
D. José Manuel Ballester Wite 
_En ía mañana del día 7 de no-
viembre último, este A l f é r e z 
guarneda, con quince hombres, 
una posición del sector de la cos-
ta, que fué atacado por un ene-
migo muv superior en número y 
dotado de • abundantísimo mate-
rial. no obstante lo cual, la guar-
nición resistió • valientemente, y 
al observar el Alférez nienciona-
do que se aproximaba un tanque, 
le dejó acercarse, y. arengando a 
su ' gente, lanzó granadas infla-
mables sobre dicho tanque, lo-
grando detenerle, mientras era 
rodeado por otíos dos tanques 
que hacían fuego intenso sobre 
su posición, continuando en su 
defensa, a pesar de estar grave-
mente herido, y sin dejar un mo-
mento de animar a su tropa, hasr 
ta que, a consecuencia de las he-
ridas, encontró gloriosa muerte. 
O R D E N de 23 de abril de 1959 
confirmando^ la concesión de ta 
Medalla Militar al Sargento don 
Ezequiel Ruiz Sáez y dos mis . 
Por resolución de 14 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
confirmar la concesión de la Me-
dalla Militar a los Sargentos don 
Ezequiel Ruiz Sáez y don Frol-
lán Mogas Royatos, del Batallón 
de Montaña Flandes núm. 5, y 
don Germán Ardillas Medina 
(fallecido), de la Quinta Bande-
ra de FET y de las J O N S de Na-
varra, por los méritos que se re-
latan a continuación. 
Burgos, 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA, 
Méritos contraídos por el Sargento 
D. E ^ o i e l Kniz Sáéz 
El. d í a ,24 de septiembre - últi-
mo, en el Sector de Corbera, este 
Sargento se prestó voluntario pa-
ra formnr parte de los que ha-
bían de efectuar el asalto a unas 
trincheras que el enemigo, con 
profusión de armas automáticas, 
defendía con gran tenacidad. A 
la señal convenida, se lanzó im-
petuosamente, destacándose de los 
demás> y bajo una verdadera llu-
via de metralla, con arrojo y de-
cisión insuperables, hacia el ob-
jetivo señalado, arrastrando con 
su ejemplo a sus compañeros, y 
consiguió desalojar al enemigo de 
sus atrincheramientos con bom-
bas de mano y valiente cuerpo, a 
cuerpo, causándole una verdadera 
carnicería. El Sargento Ruiz, al 
ver coronada su hazaña y lleva-
do de su entusiasmo, quiso salir 
en persecución de sus enemigos, 
pero en esos momentos fué he-
rido por una bala enemiga, sien-
do la tercera vez que con su san-
gre "riega los campos de batalla. 
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Méritos, contraidos por el Sargento 
D. Froilán Mogas Royato 
En el sector de Corbera, el día 
23 de septiembre último, la mi-
sión encomendada a la Compa-
ñía a que pertenecía este Sar-
gento, era la de asaltar unas trin-
cheras que el enemigo defendía 
con gran tenacidad. El Sargento 
Mogas, al frente de su pelotón, 
con desprecio de su vida, arrojo 
y valor, se' lanzó al asalto de 
aquéllas bajo un mortífero fue-
go que el enemigo, bien atrinche-
rado, con numerosas' armas auto-
máticas, hacía, no sólo desde la 
posición a ocupar, sino también 
desde otras lomas dominantes, 
siendo el primero en pisar los 
atrincheramientos enemigos, se-
guido de sus soldados, que, con-
tagiados por la ejemplar conduc-
ta de su Sargento, irrumpieron en 
la posición lanzando bombas de 
mano y dando vivas a Esnaña, 
consiguiendo desalojar de ella al 
enemigo, al que causaron muchas 
bajas. Herido de metralla en di-
versas pártes del cuerpo durante 
el.asalto a la posición, se negó a 
ser evacuado por considerar ne-
cesaria sa presencia en ella, y ani-
iñando siempre a sus compañeros 
con gritos , patrióticos y gran es-
píritu m i l i t a r , permaneció en 
aquélla, hasta que, nuevamente 
herido, hubo de ser forzosamen-
te evacuado. 
Méritos contraídos por el Sargen-
to D. Germán Ardillas Medina 
El día 3 de noviembre de 1938, 
este Sargento recibió orden de 
conquistar, ccn su pelotón, la 
obra 404, espdlón 582; las bajas 
sufridas por la Centuria a que 
pertenecía fué causa de que su 
fuerza vacilara unos momentos, 
visto lo cual por el Sargento Ar-
'dillas, se colocó a la cabeza de la 
misma y, alentándola, se lanza al 
asalto de la mencionada oosición, 
conquistándola y hallando glorio-
sa muerte . ' 
O R D E N de 14 de abril de 1939 
confirmando la concesión de la 
'Medalla Militar al Cabo don 
Conrado Chito Mainar. 
Por resolución de .8 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
confirmar la concesión de la Me-
dalla Militar al Cabo de la Sexta 
Bandera de La Legión, don Con-
rado Chito Mainar, por los mé-
ritos que a continuación se rela-
cionan. 
Burgos, 14 de abril de 1939 — 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA, 
Méritos que se citan 
En el ataque llevado a cabo por 
el enemigo', a la cota 481, quedó 
prisionero este Cabo, y no sólo 
logró evadirse, matando a los 
cuatro que le conducían y tra-
yéndose su armamento, sino que 
continuó en la posición, á pesar de 
estar herido. 
Medalla de' Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N 'de 24 de abril de 1939 
incremerifando la indemnización 
concedida por Orden de 11 de 
febrero dé 1938 al Teniente dbn 
Tomás Mompart Arneu 
Comprobado que el Teniente de 
Caballería, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceu-
ta, núm. 3, don Tomás Mompart 
Arneu, a quien por Orden de 11 
de febrero de 1938 (B. O. núme-
ro 482) le fué concedida la Me-
dalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, en el empleo de Alférez, con 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas, importe del 40 
por 100 del sueldo anual dé Al-
férez, cataba casado con anterio-
ridad a la fecha en que resultó 
herido, se amplía la mencionada 
Orden en el sentido de que la 
indemnización que debe percibir 
es la de 2.400 pesetas, quedando 
subsistente la pensión que le fué 
señalada en la disposición de re-
ferencia. 
Burgos, 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Permuta de Cruces 
ORDEN de 14 de abril de 1939 
concediendo nermuta de cruces 
deCMérito Militar al Capitán 
don Marcelino Áznar Cuartera. 
Vista la instancia promovida 
Dor el Capitán de Ineenieros, de 
la Agrupación de Pontoneros, 
don Marcelino Aznar Cuartero, 
en súplica de que le sean permu-
tadas cmco Cruces de Plata del 
Mérito Militar, con distintivo ro-
jo, que Dosee, por otras de pri-
mera clase de la misma Orden y 
distintivo, y acreditado que ob-
tuvo a q u e 11 a s condecoraciones 
por hechos anteriores a la Ley 
de 29 de junio de 1918, he resuel-
to acceder a la permuta solicita-
da, por hallarse , comprendido el 
recurrente en el- artículo 30 dd 
Reglamento de 2 de noviembre de 
1889 fC . L. núm. 660). 
Burgos. 14 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Retiros 
O R D E N de 28 de abril de 1959 
disponiendo el pase a la situa-
ción de retirado del personal di 
la Guardia C'vil y Carabineras 
que se indica. 
Pasa a la situación de retirado, 
por las razones que se expresan, 
causando baja en los respectivos 
Tercios y Comandancias, por fin 
del mes que se indica y perci-
biendo, con carácter provisional, 
el haber pasivo mensual que a 
cad'a uno se le señala, a partir 
de la fecha y por las Delegacio-
nes de Hacienda que también se 
especifican, el p e r s o n a l de la 
Guardia Civil y Carabineros com-
prendido en la siguiente relación: 
Guardia Civil 
Sargento don Gerardo Porro 
Fernández, del 22 Tercio, baja en 
fin del corriente mes, por edad, 
294,74 pesetas mensuales, a par-
tir del primero de mayo próxi-
mo, por la Delegación He Hacien-
da de Vizcaya. Fija su residen-
cia en Erandio, de dicha provin-
cia. . ' 
Guardia primero Benito Martí-
nez Guillén, del sexto Tercio, hi-
la en fin del corriente mes, P"' 
edad, 217,32 pesetas mensuales, 
a partir del primero de mayo 
ximo, por la Delegáción de Ha 
cienda de Pontevedra. Fija su re 
sidencia en dicha capital. 
Guardia primero Antonio r»^  
rez Rodríguez, del noveno Ter-
cio, baja en fin del corriente meS' 
por edad, 217,32 pesetas mensua-
les, a paríir del primero de ma-
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.yo próximo, por ia Delegación de 
Hacienda de Vizcaya. Fija su re-
sidencia en Baracaldo, de dicha 
, provincia. 
.Guardia primero Aniceto Rojo 
Angulo, del 22 Tercio, baja en fin 
del corriente mes, por edad, pe-
setas 217,32 mensuales, a partir del 
primero de mayo próximo, por 
la Delegación de Hacienda de 
.Vizcaya. Fija su residencia en 
Arrigorriaga, de dicha provincia. 
• Guardia primero Juan Sastre 
Frau, de la Comandancia de Ba-
leares, baja en fin del corriente 
mes, por edad, 217,32 pesetas 
mensuales, a partir del primero de 
mayo próximo, "por la Delegación 
de Hacienda de Baleares, Fija su 
residencia en La Puebla, de di-
cha provincia. 
Guardia segundo Elias Sayago 
Real, del 11 Tercio, baja en.f in 
del corriente mes, po r edad, pe-
setas mensuales 133,33, a partir 
del - primero de mayo próximo, 
por la Delegación de Hacienda 
de Badajoz. Fija su residencia en 
- Los Santos de Maimona, de di-
cha provincia, 
í®-. . Guardia segundo Fermin Ca-
• rrasco Hernández, del 16 Tercio, 
baja en fin del corriente mes, por 
edad, 133,33 pesetas mensuales, a 
partir del primero de -mayo pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla. Fija .su resi-
dencia eh dicha capital. 
Guardia segundo José Rodrí-
guez Barroso, del 17 Tercio, ba-
^^ ja en fin del corriente mes-, por 
^ edad, 133,33 pesetas mensuales, a 
partir del primero de mayo pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Huelva. Fija su resi-
dencia en. Sanlúcar de Guadiana, 
de dicha provincia. 
Gua,rdia segundo Eugenio Fer-
nández Montes, del 22 Tercio, ba-
ja en fin del corriente mes, por 
edad, 186'.66 pesetas mensuales, a 
partir del primero de mayo pró-
ximo, per la Delegación de Ha-
cienda de Vizcava. Fija su resi-
dencia en Bilbao. 
Guardia primero Rufino Cabre-
rizo Rejas, del séptimo Tercio, ba-
ja en fiH de marzo último, por 
inútil, 135,83 pesetas mensuales, a 
íartir del primero del actual, por 
a Delegación de Hacienda de Za-
ragoza. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Guardia segundo Antolin del 
Villar Martin, del noveno tercio, 
baja en fin de marzo último, por 
inútil, 160 pesetas mensuales, a 
partir del primero del actual, por 
la Delegación de Hacienda de 
Valladolid. Fija su residencia en 
dicha capital. 
Guardia segundo Pedro Martín 
Trevejo, del 11 Tercio, baja en 
fin de marzo último, por inútil, 
160 pesetas mensuales, a partir 
del primero del actual, por la De-
legación de Hacienda de Cáce-
res. Fija su residencia en Tala-
ván, de dicha provincia. 
Guardia s e g u n d o Francisco 
García Zapata, del 21 Tercio, ba-
ja en fin de marzo último, por 
inútil, 186,66 pesetas mensuales, 
a partir del primero del actual, 
por la Delegación de Hacienda 
de Zamora. Fija su residencia en 
Entrala, de dicha provincia. 
Guardia segundo Braulio Cor-
tázar Padrones, (^el 22 Tercio, ba-
ja en fin de enero último, por 
inútil, 213;32 pesetas mensuales, 
a partir de primero de febrero 
siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Vizcaya. Fija su re-
sidencia en Bilbao. 
Carabineros 
Brigada don Francisco Martínez 
Martínez López, de la 9.5 Coman-
dancia, baja en fin de marzo úl-
timo, por edad, 562,50 pesetas 
mensuales, a partir del "primero 
del actual, por la Delegación de 
Hacienda de Málaga. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Carabinero primero Antonio 
Gasol Castro, de la 16 Coman-
dancia, ba.ja en fin- del corriente 
mes, por edad, 217,32 pts., mensua-
les, a partir del primero de mayo 
próximo por la Delegación de 
Hacienda de Orense. Fija su re-
sidencia en la Villa de Bande, de 
dicha provincia. 
Carabinero ségundo Juan Oje-
da Exojo, de la tercera Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
més, por edad, 213,32 pesetas men-
suales, a partir del primero de 
mayo próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Castellón de la 
Plana. Fija, su residencia en di-
cha, capital. 
. Carabinero segundo Juan Se-
guí Chafer, dé la Quinta Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes, por edad, 213,32 p,esetas 
mensuales, a partir del primero 
de mayo próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Baleares. Fi-
ja su residencia en Palma de Ma-
llorca. 
Carabinero segundo José Vt-
lasco Jiménez, de la novena Co-
mandancia. baja en fin del corrien-
te mes, por edad, 213,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
mayo próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Málaga. Fi-
ja su residencia en dicha capi-
tal. 
\ Carabinero segundo Casildo 
García López, de la novena Co-
mandancia, baja en fin del co-
rriente mes, por edad, 213,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de mayo próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Má-
laga. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Carabinero segundo Manuel 
Córdoba Córdoba, de la novena 
Comandancia,, baja en fin del co-
rriente mes, por- edad, 213,32 pe-
setas mensuales, a partir del pri-
mero de mayo próximo, por la 
Delegación dé Hacienda de Má-
laga. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Carabinero segundo José Du-
rán San+ana, de la 12 Comandan-
cia, baja en fin del corriente mes, 
por edad, 213,32 pesetas mensua-
es, a partir de primero de mayo 
próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Sevilla. Fija su resi-
dencia en dicha capital. 
Carabinero segundo Antonio 
Mourenza Doel, de la 19 Co-
mandancia, baja en fin del co-
rriente mes, por edad, 213,32 pe-
, setas mensuales, a partir del pri-
mero de mayo próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Gui-
púzcoa. Fija su residencia en San 
Sebastián, 
Carabinero segundo Juan Cer-
-vera Navarro, de la Comandan-
cia de Badajoz, baja en fin de 
marzo último, por edad, 213,32 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero del actual, por lá Delega-
ción de Hacienda ae Alicante. Fi-
ja su residencia en dicha capitaL 
Carabinero segundo Miguel 
Cervantes Rodríguez, de la 11 
Comandancia, ba ja en fin de 
marzo último, por inútil, 213/32 
pesetas mensuales, a partir del 
primero del actual,' por la Delega? 
ción de Hacienda de Cádiz. Fit 
ja su residencia en dicha capitaL 
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Carabinero segundo José Gar-
d a Artacho', de la 11 Comandan-
cia, baja en fin de marzo último, 
por inútil, 213,32 pesetas mensua-
les, a partir del primero del ac-/ 
-tual, por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga. Fija su resi-
dencia en Ronda, de dicha pro-
vincia, 
B u r ^ s , 28 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA, . 
S u b s e c r e t a r í a d e l E j é r c i t o 
Antigüedad 
O R D E N de 4 de mayo de 1939 
rectificando la fecha de anti-
güedad en el empleo al Aliétez 
de Complemento don José Luis 
Arqueta Urigüen. 
Queda rectificada la Orden de 
.8 de abril último (B. O- núme-
xo 100), en la que figura la anti-
güedad de 14 de mayo de 1938 
asignad» en el empleo al Alférez 
de Complemento don José Arque-
ta Urigüen, en el sentido de que 
la que le corresponde es la de 14 
de mayo de 1937. 
Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Año dé la Victoria.—El Generatl 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
Ascensos 
O R D E N de 4 de mayo de 1959 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Infantería don Tomás 
• García González y otros. 
Por reunir las -condiciones que, 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núnj. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
se le señala, a los Alféreces de 
dicha escala- y Arma .que a con-
tinuación se relacionan: 
Don Tomás García González, 
con. antigüedad de 15 de agosto 
de 1937. 
Don Roberto Serrano Alvarez, 
•con ídem de 16 de diciembre de 
ídem. 
p o n Guillermo Caldentay Vi-
Halonga, con ídem de 10 de ene-
ro de 1938. 
Don José Viñuales Soler, con 
_ídem de 31 de enero d-e ídem. 
Don Maaiuel Felipe Felipe, con 
ídem de 26 de febrero de ídem. 
Don Francisco García Guío, 
con ídem de 13 de abril de ídem. 
Don Rafael Zabala Rodríguez, 
con ídem de rd^m. 
Don José García García, con 
ídem de 25 de maiyo de ídem. 
Don Fabián Tous Sanz, con 
ídem de 4 de julio de idem. 
Don Fabio Galrcay Alonso, con 
ídem .de 15 de ídem de ídem. 
Don Alberto Leiva Leániz-Ba-
rrutia, c-on ídem de 2 de agosto 
de idem. 
Don Miguel Mart ín Rodríguez, 
con ídem de ídem. 
D o n Juan Martín Gaiván, con 
ídem de 13 de septiembre de idem. 
Don Fernando, Segura Año, con 
idem de ídem. 
Don Miguel Cano Arjona, con 
ídem de ídem. .. -
Don Antonio Rejano Torroba, 
con ídem de ídem. 
Don Miguel Pedro Palacios-
Muñoz, con Ídem de ídem. 
Don Bernardo Tejada Rosón, 
con ídem de 20 de septiembre de 
idem. 
Don José Aramendía Ascaso, 
oon. ídem de ídem. 
Don Lucas Campo de la Ru-
bia, con Idem de idem. 
Don Luis Corretge Gil, con 
ídem de ídem. 
Don A g u s t í n G a r c í a Gómez, 
con ídetn de 22.de septiembre de 
rdem. 
Don Benito Sánchez García, 
con ídem de ídem. 
Don Tomás Crispin Cortijo, 
con ídem de idem. , 
Don Francisco Curiel Fernán-
dez, con ídem de ídem. 
Don José Ocio Ocio, con ide^x 
de. ídem. 
Don. Pascual Cabrera Aznadrí», 
con ídem de ídem. 
Don Joaquín Roca Dou, con 
ídem de ídem. 
Don Francisco Vega Garrido, 
con ídem de ídem. 
Don Conrado Hernández Bas-
tos, con ídem de 4 de noviembre 
de ídem. 
Don Víctor Betriu Tapies, con 
ídem de ídem. 
Don Jesús Granda. Granda, con 
ídem de 17 de noviembre de ídem.! 
Don A n g d MíIara Carmena, 
con ídem de ídem. 
D-on José Gómez Flores, con 
ídem de ídem. 
Don Enrique Rousselet Delga< 
do, con ídem de ídem. 
Don Manuel Méndez Sastre, 
con idem de ídem. 
Don Gonzalo Encinas Cerrillo, 
con ídem de ídem. 
Don Alfonso Egea Egea, coa 
idem de ídem. 
Don José Medina Romo, con 
idem de ídem. 
Don Pablo Fernández Jáuregui, 
con ídem de 19 de noviembre de 
idiem. 
D o n Carmelo Lacruz Cuerzo, • 
con ídem de ídem. 
Don Juan Logroño Irujo, coa 
ídem de ídem. 
Don Jesús Fojo. Salgueiro, con 
ídem de ídem. 
Don Rafael Arana Arenal, <oa 
ídem de ídem. 
Don Vicenta Montero Modai, 
con ídem de ídem. 
Don Victoriano Sáez Vélez, con 
ídem de ídem. 
Don Aniano Moreno Fernán-! 
dez, con ídem de ídem. . • 
Don Angel de la Cámara Za-i 
mora, con ídem de ídem. 
Don Arturo Azpeitia Ezponda^ 
buru, con ídem de ídem. 
Don Pedro Hidalgo de Riva, 
con ídem de 29 de no^-iembre de 
ídem. 
Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Cabo de La Legión Ar-
turo Valiente Correa y veinti-
ocho más. 
A propuesta del General de La 
Legión, se concede el ^censo al 
empleo de Sargento en propuesta 
reglaimentaria por antigüedad, a 
los Cabos de dicho Cuerpo que a 
continuación se relacionan, disfru-
tando en el empleo que se les con-
fiere la de 26 de abril del año 
actud. 
Arturo Valiente Correa, • 
José Martínez Seguí. 
Enrique González Palacios. 
Germán Seoane Pérez. 
•Miguel González Rodríguez. 
Antonio Cuvillo Baena. 
Joaquín López Morea. 
José Vidal -Salmón. . 
Aatoíiio la Vega Aríolo-
zábal. 
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• Fernando Mondéjar López. 
José Sánchez Garda Moreno. 
Tomás Miguel Ballesteros. . 
Francisco Matamoros Matos. 
Anastasio Monteagudo Vijal. 
Const int ino Mayordomo Sán-
chez. 
osé González Fernández. 
' ulián Prensa Martínez. 
Manuel Párente Rodríguez 
Manuel Celestino Iglesias. ' 
^ - M a n u e l Garrido Escudero. 
-Feliciano Martínez Tudela. 
Francisco García Terrón. 
Jesús Jiménez de Muñan». 
Manuel Serrano Farreras. 
Manuel Maure Varela. 
Benito de Santos Lago. 
Angel González Benedicto. . 
Luis Guillén Rey. 
Manuel Suano Delgado. 
Burgos, 4 de mayo de 1939 - -
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdís Cavanilles. 
.ORDEN de 4 de mayo de 1939 
anulando el ascenso al empleo 
de Alférez provisional de la Mi-
licia de Falange Española Tra-
' dicionalista y de las ]ONS de 
don Juan Mülán Alvarez. 
Se anuid ei ascenso al empleo 
de Alférez provisional de la Mili-
cia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J 3 N S , conce-
dido por Orden de 15 de diciem-
•;bre de 1937 (B. O. núm. 424), a 
; don Juan Millán Alvarez, por ha-
ber sido promovido a dichp em-
pleo por Orden de 15 de octubre 
del mismo año (B. O. núm. 367). 
Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El GenerU 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. • 
IdRDEN de 4 de mayo de 1959 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provis-o-
' nal de la Milicia de Falange Es-
pañola Ir adición alista y de las 
JONS don Manuel Paredes Ra-
mos y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 532), se ascien-
de al. empleo de. Teniente provi-
sional de la Milicia de Falange 
Española' Tradicionaiista y de las 
JONS, con la antigüedad de 15 
de octubre d£ 1938 y 8 de enero 
,de 1939, respectivamente, a los Al-
féreces de dicha escala don Ma-
nuel Paredes Ramos y don An-
tonio Cortina Mefiéndez de la 
Cuesta. 
Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de may'o de 1959 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Artillería don Manuel 
Machado Vázquez y otros.' 
Pór reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo dé Teniente pro-
visional de Artillería, con la an-
tigüedad que a cada uno se les 
señala á los 'Alféreces de dicha 
escala y Arma que a continuación 
se rela'cionan los cuale:- conti-
nuarán en sus actuales destinos: 
Don Manuel Machado Vázquez, 
con antigüedad de 9 de noviem-
bre de 1937. 
Don Eduardo Prada de Torres, 
con Ídem de 10 de enero de 1938. 
Don Antonio González Aller-
Vigil,. con ídem de 7 de octub're de 
ídem. 
Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El Genei-ail 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to superior al Cabo de la'Guar-
dia Civil Fernando Lillo Gil. 
Se contiere el ascenso a Sargen-
to, por antigüedad, por haberle 
correspondido figurar en la pro-
puesta ^extraordinaria publicada 
por Orden del Ministerio de Or-
den Público de 23. de diciembre 
de 1938 (B. O. núm. 182), al Ca-
bo de la Guardia Civil don Fer-
nando Lillo Gil, debiendo ser co-
locado en el escalafón de este em-
pleo, detrás de don Arsenio Fuen-
tes Iglesias. 
Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B a j a s 
O R D E N de 5 de mayo de 1939 
disponiendo la baja en su em-
pleo de Teniente provisional 
Auxiliar de Estado Mayor don 
Luis Bmgalial havedra. 
Por resolución de -S. E el Ge-
neralísimo, y a petición del inte-
resado, causa baja en su empleo 
de Teniente provisional- Auxiliar 
de Estado Mayor don Luis Buga-
lial" Iravedra, quedando en la si-
tuación militar que por su reem-
plazo le corresponda. 
Burgos, 5 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejérciío, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de mayo de 1939 
disponiendo la baja de los Ca-
pellanes voluntarios don Dan el 
Ledesma Maza y otros. 
Reclamados por sus Superiores 
y de conformidad con la Ord-en 
de 4 de junio de 1937 (B. O. nú-
mero 228), causan baja en ti Ejér-
cito los Sacerdotes voluntarios que 
figurain en la siguiente relación: 
Don Daniel Ledesma Maza. 
Don Laureano de las Muñecas. 
Don Angel Carrillo de Albor-
noz. • ^ 
Don Máximo Pérez Gil. 
Don Francisco S a n t a Cruz 
Bahía. 
Don Guillermo Aleu Diez. 
Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Declaración de aptitud 
O R D E N de 4 de mayo de 1939 
declarando apto para el ascenso 
al Teniente de Carabineros don 
Blas Vizcaíno Ferrer y otro. 
Por reunir las condiciones qa« 
determina la Orden de 18 de abril 
de 1931 (D. O. núm. 87), se de. 
claran aptos para el ascenso, cuan» 
do por antigüedad les correspon-t 
da, a los Tenientes de Carabine^ 
ros don Blas Vizcaíno Ferrer y, 
don Marcelino Sánchez Hernán-i 
dez. 
Burgos, 4 de mayo de 1939."* 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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Destinos 
O R D E N de 4 de mayo de 1939 
destinando al Teniente Provi-
sional Auxiliar de Estado Ma-
yor don Augusto García More-
no y Rodríguez y otro. 
El Teniente provisional Auxi-
liar da Estado Mayor, don Au-
gusto García Moreno y Rodrí-
guez, pasa destinado a prestar sus 
servicios en la División 152, y el 
del mismo empleo, don Rafael 
Ruiz y Ruiz, pasa destinado a la 
85 División. 
Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Lüis 
¡Valdés Cávanilles. 
O R D E N de 5 de mayo de 1939 
destinando al Teniente Coro-
nel de Caballería D, Francisco 
Rodríguez Miranda y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: 
Teniente Coronel don Fráticis-
co Rodríguez Miranda, de la Au-
ditoría del Ejército de Ocupa-
ción de Levante, a Jefe Provin-
cial de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O . N. S. de Jaén. 
Comandante don José Se to San-
cho, de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S., a Jefe Provincial de 
la misma en Murcia. 
Capitán don Victóriatto Reino-
so Aguado, actualmente en comi-
sión en la Dimisión 154, al Esta-
blecimiento de Cría Caballar y 
Remonta d e l Protectorado, en 
Marruecos, de donde procede. 
Idem don José Gil Ramírez, del 
Regimiento de Cazadores Taxdir 
número 7, y actualmente en co-
misión en la Academia Militar de 
Fuentecaliente, al Depósito de Re-
cría y. Doma de Jerez de la Fron-
tera. 
Idem don Javier Pardo de Cas-
tro, del Regimiento de Cazadores 
Taxdir núm. -7, al Depó&ito de 
Recría y Doma de Ecija, en co-
misión. 
Idem don Diego Moreno Gue-
rrero, del ídem, al ídem, en ídem. 
Idem don Ernesto Sáiii-htz Fer-
nández; de la B'igada ^ e Caba-
llería del Eiército xlel Cí ntro, r».i 
Establecimiento de 'Cr í a Caballar 
y Remonta dél Protectorado en 
Marruecos, en comisión. 
Idem don Angel Pizarro Rodrí-
guez, del Batallón 142 del Regi-
miento de Infantería Bailén nú-
mero 24, al Regimiento de Caza-
dores Calatrava núm'. 2. 
Idem de Complemento- don Jar-
me Miró Palau, alta del Hospital 
de Sevilla, procedente del Regi-
miento de Cazadores Taxdir nú-
mero 7, al Quinto Depósito de 
"Sementáles (Hospitalet), en co-
misión. 
Idem de ídem don Trino de 
Foritcuberta Rcger, del Regimien-
to de Cazadores Los Castillejos 
número 9, y actualmente en co-
misión en el Servicio de Etapas 
del Ejército .de Levant?, al Cuar-
tel General de .la Cuarta Región 
Militar, en igual concepto. 
Idem de ídem don Enrique Pi-
ñeiro Qiíeralt, d e l C u p p o de 
E ército de Aragón, al Gobierno 
Militar de Barcelona. 
Teniente don Antonio Medina 
García, actualmente en comisión 
en el Regimiento de Cazadores 
Taxdir núm. 7, al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Lara-
che núm. 4, de donde procede. 
Idem don Cipriano Sáiz Mi-
guel, residente en. Madrid, al Re-
gimiento de Cazadores España 
número 5. 
Idem provisional don Ricardo. 
Rodilla Dávila, al Regimiento de 
Cazadores Villarrobledo núm. 1, 
continuando en comisión en la 
Primera División de Cáballería, 
Alférez de Complemento don 
Manuel Escrib.í de Romaní y de 
Luxán, al Regimiento de Caza-
dores España núm. 5, continuando 
en comisión en la Brígida de Ca-
ballería del Ejército de Levante. 
Burgos, 5 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles: 
Devolución de cuotas 
O R D E N de 27 de abril de 1939 
disponiendo la devolución de ¡a 
cantidad que se indica al Te-
niente de Complemerto de /4p-
tilleria don Mariano de Fára.no 
Velasco. 
Vista ' ia instancia promovida 
por el Teniente de Complemento 
de .\rtillería don Mariano de Pá-
ramo Vela«co,-perteneciente ai re, 
emplazo, de 1936 del Cupo de Gra. 
nada, en súplica de que le sea de-
vuelta la cantidad de 375 pesetas 
que ingresó en la Depositaría-Pa-
gaduría de Hacienda de Granada 
el día 21 de enero de 1937, según 
carta de pagó núm. 137, para acá-
jerse a los beneficios del Capitu-
lo XVII del Reglamento de la vi-
gente Ley de Reclutamenlo, he 
resuelto acceder a lo solicitado, co-
mo caso comprendido en el a.'ti-
culo 448 del Capitulo XVII del 
Reglamento ya mencionado y pá-
rrafo primero del artículo 26 de 
la O. C. del 16 de diciembre de 
.1930 (C. h. núm.' 428), debiendo 
ser devuelta dicha suma al inte-
resado o persona legalmente au-
torizada, previas . k s formalidades 
reglamentarias. 
Biírgos, 27 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.--El Genera.1 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniíles. 
Habilitaciones 
O R D E N de 4 de mayo de 1939 
habilitando para e¡ercev el em-
pleo superior al Teniente de 
Infantería retirado don Fe:-
nando Relimo o Caii tño. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo superior inmediato, con ar:.;-
glo a lo que preceptúa el Decreto 
número 342 de 25 de aiíosto de 
1937 (B. O. núm. 31C), aí Tenien-
te de Infantería, retirado, que tie-
ne solicitado su reingreso en a 
Escala Activa, don Fernando Re-
limpio Carreño. 
Burgos, 4 d-i maya de 1939.-^ 
Año de la Victoria.—El Gene'í'l 
Subsecretario del Ejército, Lüs 
Valdés Cavaniíles. 
O R D E N de 4 de mayo de 
habilitando para ejeicer el em-
. pleo superior inmediato al Ci-
pitán Médico de Sanidad Mili-, 
tar don Miguel Sayalero Mar-
tínez Delgado. 
Por resolución de S. E. el Gs' 
neralisimo de los "Ejércitos Nacio-
nales y con arreglo a lo-precep-
tuado en el Decreto núm, 342 dt 
15 de- agosto de 1937 (B, O. nú-
mero 310), se habilita, para e j fcer 
el empleo superior inmediato al 
Capitán Médico ,, retirado, dd 
i 
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Cuerpo de Sanidad í l i l i tar don 
Miguel Sayalero Martínez Delga-
do, con destino en la Jefaitura de 
los Servicios Sanitarios Médicos 
de la Sexta Región. 
Burgos, i d« mayo d^ 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanille'S. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
O R D E N de 29 de abril de 1939 
confirmando el empleo inmedia-
to superior al Alférez de Com-
plemento don Santiago Royo 
Sagastizábal. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo superior inmedia-
to, en la escala de Complemento 
del Arma de Infantería, con la 
antigüedad de 15 de marzo de 
1939, al Alférez de dicha escala y 
Arma don Santiago Royo Sagas-
tizábal. 
Burgos, 29 de abril de 1939.-^ 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. . 
O R D E N de 4 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
0:menio de Infantería don José 
González Odriozola y dos más. 
Por reunir las condiciones que 
f " -1 Urden de 12 de abril de 
1958 (B. O. nüm. 540), se ascien-
• de al empleo , superior, inmediato 
en la Escala de Complemento del 
Arma de Infantería, con la anti-
ígüedad de 5 de marzo y 7 de sep-
tiembre de 1SJ38 y 8 de marzo de 
1939, respectivamente, a los Alfé-
reces de dicha Escala y Arma Hon 
José González Odriozola, don Jo-
sé Bravo Fresneda y don Juan Pé-
rez Gavilán. • • 
^ Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
^ A ñ o de la Victoria.—El Genera-l 
^Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
. • loRDEN efe é de mayo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
. superior al Alférez de Comple-
=f menfo de Artillería don Eduar-
. do Jiménez Varela y otro. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de'abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con 
antigüedad de 12 de febrero últi-
mo, a los Alféreces de dicha Es-
cala y Arma don Eduardo Jimé-
nez Varela y don Isidro Obrado 
Montseny, los cuales continuarán 
en sus actuales destinos. 
. Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genera.1 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. " 
O R D E N de 29 de abril de 19^ 
ascendierído al empleo inmedia-
to al Brigada de Complemento 
de Ingenieros don José Menén-
dez Arce. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O, 540), se asciende 
al empleo de Alférez de Comple-
mento del Arma de Ingenieros, 
con' antigüedad de 17 de mayo-, 
de 1938, al Brigada de dicha es-
cala y Arma del Grupo Mixto de 
Zapadores de Pamplona, don 
José Menéndez Arce. 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
Año de ia Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de i de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez de -Complemento 
de Ingenieros don Arturo Du-
rango Ballester. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se ascien 
de al empleo de Teniente de Com-
plemento de Ihgenieros, con anti-
güedad de 27 de febrero de 1939, 
£.1 Alférez de dicha Escala y Ar-
ma don Arturo Durango Balles-
ter, el cual continuará en su ac-
tual destino. 
Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario • del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles.' 
O R D E N cíe 4 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo inmeclia-
to al Brigada de Complemento 
de Ingenieros, don Clemente 
Gastón y otros. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de. 
193S (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Alférez de Com-
plemento del Arma, de Ingenieros, 
con antigüedad de 31 de septiem-
bre de 1938. al Brigada de dicha 
Escala y Arma del Grupo Mixto 
de Zapadores de Pamplona don 
Clemente Gr.stón González, y co^ 
antigüedad de 15 de enero de 
1939 al de igual empleo del Regi-
miento de Transmisiones don Ve--
nancio Sáinz de la Maza, conti-
nuando ambos en su actual des-
tino. 
Burgos, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario de] Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
O'RDEN de 29 dé abril de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Teniente Médico 
de Complemento don Andrés 
•Marroig Fontsere. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de • 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Capitán Mé-
dico" de Complemento del Cuer-
po de Sanidad Militar, con la an-
tigüedad de 16 de diciembre pró-
ximo pasado, al Teniente -Méd co 
de dicha escala , don Andrés .Ma-
rroig Fontsere. 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
Año de ia Victoria.—El Cíen^n-al 
Subsecretario "del Ejército,' Luis 
Valdés Cavanilles. ~ 
O R D E N de 29 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Brigada de Com-
plemento de Sanidad Militar 
don José CarbaUai Pernas. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento de Re-
clutamiento y disposiciones com-
plementarias, se asciende al em-
pleo de Alférez de Complemen-
to del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar, con antigüedad de 13 de di-
ciembre próximo pasado, al Bri-
gada de dicha escala don José 
CarbaUai Pernas. 
Burgos. 29 de abril de 1939.— 
Año de la- Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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Rertiflcación 
O R D E N de 29 de abril de 1939 
rectificando la de ascensos de 
_primero del actual (B. O. nú-
mero 94), en lo que se refiere 
al Alférez de Complerriento de 
Artillería D. Juan Sánchez Nie-
• va y Ferrand. 
Se rectifica la Orden de pri-
mero del actual (B. O. núm. 94), 
por la que se asciende al empleo 
de Teniente de Complemento de 
Artillería, entre otros, al Alférez 
de dicha escala y Arma don Juan 
Sánchez Nieva Ferrand, en el 
sentido de que su verdadero nom-
bre es el de Julio y no el que 
por error en aquélla, se consig-
naba. 
. Burgos, 29 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—-El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavahilles. 
Pase a otras Armas 
O R D E N de 27 de abril de 1939 
pasando a la escala provisional 
del Cuerpo de Infantería de 
Marina al Alférez de dicha esca-
la del Arma de Infantería don 
Manuel Muñoz Hurtado. 
Pasa a la escala provisional del 
Cuerpo de Infantería de Marina, 
en el cual viene prestando ser-
vicio desde su promoción a Ofi-
cial, el Alférez provisional de In-
fantería don Manuel Muñoz Hur-
tado, que causa baja en dicha 
Arma. 
Burgos, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario, del Ejército, Luis 
Valdés Gavanilles. 
Reintegro a la situación de 
actividad 
O R D E N de 29 de abril de 1939 
señalando el puesto del Subofi-
• cial de Infantería reintegrado a 
la situación de actividad por 
Orden de primero del actual 
(BOLETIN OFICIAL núme-
ro 93) don Félix Revilla Torices. 
Reintegrado a la situación de 
actividad por Orden de primero 
del actual (B. O. núm. 93) el Sub-
oficial de Infantería don Félix 
Revilla Torices, se colocará en su 
escala con el empleó de Teniente 
y antigüedad de 24 de mayo de 
1938, entre don Zacarías Angulo 
Civia y don Luis de Vigo Gon-
zález. 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario' del Ejército-, Luis 
Valdés Gavanilles. 
O R D E N de 3 de mayo de 1939 
señalando el puesto del Subofi-
cial de Infantería reintegrado a 
la s'tuación de actividad por 
Orden de 5 de abril anterior 
(BOLETIN OFICIAL núme-
ro 98) don Melecio Miguel Ro-
dríguez 
Reintegrado a la situación de 
actividad por Orden de 5 de abril 
último (B. O. núm. 98), el Sub-
oficial de Infantería don Melecio 
Miguel Rodríguez, se colocará en 
su escala, con el empleo de Te-
niente y antigüedad de 24 de ma-
yo de 1938, entre don Félix Re-
villa Torices y don Luis de Vigo 
González. 
Burgos, 3 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Gavanilles. 
O R D E N de 3 de mayo de 1939 
señalando los puestos del Sub-
oficial y Sargentos de Infante-
ría reintegrados a la situación 
. de a£tivi( iad por Orden de 14 
de abril último (B. O. núme-
ro 117). 
Reintegrados a la situación de 
actividad por Orden de 14 de 
abril último (B. O. núm. 117), el 
Suboficial y Sargentos de Infan-
tería que a continuación se rela-
cionan, se colocarán en sus res-
pectivas escalas con los empleos 
y en los puesíes que a continua-
ción se indican: 
Suboficial don Fausto Hernán-
dez San Román, con el empleo 
de Teniente y antigüedad de 24 
d€ mayo de 1938, a continuación 
de don Jesús Losada. Vicente. 
Sargento don Ubaldo Cuesta 
Bernabé, con el empleo de Alfé-
rez y antigüedad de 20 de mar-
zo de 1937, a continuación de don 
Francisco Esteban Estayo. 
Sargento don Gabriel Gárniz 
Expósito, con el empleo de Al-
férez y anfigüedad de 20 de mar-
zo de 1937, a continuación de 
don Ubaldo Cuesta Bernabé. • 
Sargento don Manuel Dia de la 
Concepción, con el empico de 
1 
Alférez y antigüedad de 20 de ^ ^ 
marzo de 1937, a continuación de---
don Gabriel Gámiz Expósito 
Sargento don Bautista Bueno ' 
Fernández, con el empleo de Al-
férez y antigüedad de 20 de mar< • 
zo de 1937, a continuación de don' 
M&nuel Diaz de la Concepción. 
Sargento don Paulino Valín , . 
Datone, con el empleo de Alfé- . v 
rez y antigüedad de 20 de mar-
zo de 1937, a continuación de 
don Bautista Bueno Fernández, . 
Sargento don Miguel Cuéllar ^ 
Diaz, con el empleo de Alférez 
y antigüedad de 20 de marzo de ' 
1937, a continuación de don Pau-
lino Valín Datone. 
Burgos, 3 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria.—El General . 
Subsecretario del Ejército, Luis " 
Valdés Cavaiiilles. 
Sepvicio de Estado-Mayor 
O R D E N de 5 de abril de Í9J9 ' 
concediendo aptitud para el 
Serv'cio de Estado Mayor al 
Comandante de Infantería don 
Manuel Medina Santamaría. 
Con r.rreglo a lo dispuesto en 
la Orden del 14 de octubre de 
1937, se concede la aptitud para 
el Servicio de Estado Mayor al 
Comandante de Infantería, de la -
35 Promoción de la Escuela Su-, 
perior de Guerra, don Manuel i-
Medina Santamaría. ;. 
Burgos, 5 de mayo de 1939.- í 
Año de la Victoria.—El General í-
Subsecretario del Ejército, I.uis k. 
% 
Siraationes 
ORDEN de 4 de mayo de i9J? | 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio de otros Ministerios" el 
Teniente provisional Auxilht 
de Estado Mayor don Joaquín 
Diez González. 
Pasa a la situación "Al Servicio 
de otros Ministerios", para pres-
tarlos en el de la Gobernación, el 
Teniente provisional Auxiliar de 
Estado Mayor don Toaqu'-n Díei I 
González. • " 
Burgos, 4 de mayo de 1939.-'i 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis | 
Valdés Gavanilles. 
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D R D E N de 28. de abrii de <1939 
pasando a la situación de reem-
Qí. plazo,por herido al Alférez pto-
dt vis-onal de Infantería doñ ]uan 
Flores Casfcllanc. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por herido, con efectos ad-
ministrativos a partir del día 12 
de enero último y residencia en 
'Las Palinas, el Alférez provisio-
nal de Itifanteria don Juan Flo-
res Castellano, por hallárse com-
p r e n d i d o en .las instrucciones 
, aprobadas por R. O. Circular de 
de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101). 
Burgos, 28 de abril de . 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejérci-to, Luis 
¡Valdés Cavanilles. 
¿ 
O R D E N de 28 de abril de 1939 
•(solviendo a activo al Sargento 
provisioiml de Infantería don 
don Rafael García Alvarez. 
Cesa en la situación de reempla-
zo por herido en que se encon-
traba en Las Palmas, segím Or-
den de 19 de diciembre último 
(B. O. núm. 176), el Sargento pro-
visional de Infantería don Rafael 
García Alvarez. 
Burgos, 28 de abfil de 1939.-
, Año de. la Victoria.—El General 
Subsecrpt3ri(,- del Ivicrcito, Luis 
ya ldcs '.av.-'iiilk's. 
ORDEIN ae 1 oe. mayo de 19S9 
pasando a la situación de f . 
emplazo por enfermo el Capi-
tán de Infantería D ]osé~Bosch 
y Boix-Gávaie. 
Pasa a la situación de leempla-
zo por enfermo, con efectos admi-
nistrativos a partir del día 13 de 
febrero úlfimo y residencia en Lu-
go el Capitán de Infantería don 
Tosé Bosc V y Boix-Gárate, por ha-
llarse comprendido en las instruc-
ciones aprobadas por R. O. C. de 
5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro- 101) 
.Burgos, 1 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 1 de mayo de 1939 
.W pasando a la situación de reem-
plazo por herido el Capitán de 
; Infantería don Dicnisio Díaz 
l'asa a.la situación de leerapií-
zo por herido, con. efectos admi-
nistrativos a partir del día 20 de 
agosto último y residencia en 
Santa Cruz de Tenerife, el Ca-
pitán de Infantería don Dionisio 
Díaz Pérez, por hallarse compren-
dido en las instrucciones aproba-
das por R. O. C. de 5 de junio 
de 1905 (C. L-. núm. 101). 
Burgos, 1 d« mayo d e , 1939.--
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés ^CavaniUes. 
O R D E N -de ¿8. de abril de 1939 
cesando .en la situación de "Al 
Sérvicio del Protectorado" el 
Auxiliíír Admiiiistrativo don 
Emilio Díaz Moya. 
Cesa en la sátüación de "Al 
Servicio del Protectorado" eí Au-
xiliar Administrativo de la pri-
mera Sección del C. A . S. E., don 
Emiho Díaz Moya. 
Burgos, . 28 de-abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Váldés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a der M a r i n a 
Ascenso 
O R D E N de 3 dg mayo, de 1939 
ascendiendo a Oficial Í.2 de la 
R. N. M don Lucrecio Maeztu 
y Martínez: 
Se asciende al empleo de Ofi-
cial primero al Oficial segundo de 
b Reserva Naval Movilizada don 
Lucrecio Maeztu y Martínez. 
Burgos, 3 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Asimilación 
O R D E N de 2 de mayo de 1939 
concediendo la asimilación de 
Teniente Médico provisional de 
ta Armada al Licenciado en Me-
dicina don Aníonio Pascual de 
ViUs. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto 110 (B. O. núm. 23), 
Orden de primero de octubre de 
1936 (B. O . núm. 33), de la Junta 
de Defensa Nacional y Ordenes 
de la Secretaría de Guerra publi-
cadas en .os BOLETINES O f l -
CíALES.rúmr. 15. 34, 84 v 252. se 
confiere la asimilación de Teniente , 
Médico, provisional, de Sanidad 
de la Armada al Licencia<lo en 
Medicina y Cirugía don José 
tonio Pascual de Valls, quedando 
desfinado a las órdenes del Co-
ma-ndante General del" Departa-
mento Marítimo de Cádiz. 
Burgos, 2 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria .~El Contr^. 
mirante Subsecretario de Mari.oa, 
Rafael Estrada. 
B a j a s 
O R D E N de J de mayo de 1939 
disponiendo la baja en la Movi-
lizada del Oficial terceto de la 
R. N. M. don Pedro Serra. 
Causa baja en la Movilizada, por 
pasar a prestar servicios en la 
Compauñía. Transmediterránea, el 
Oficial tercero de la Reserva Na-
val Movilizada don Pedro Serra 
Carbonell.. 
Burgos, 3 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contraí-
mirante Subsecretario de Marini , 
Rafael Estrada.. 
O R D E N de 3 de mayo de 1939 
disponiendo la baja del Capé-
, Uán don Salvador Cardona Ca-
rreras. . 
A propilesta del Pro - Vicario 
General Castrense, causa baja en 
la Armada el Capellán con con-
sideración di Alférez don Salva-
dor Cardona Carreras. 
Burgos, 3 de mayo de 1939;— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estradai. . 
Destinos 
O R D E N de 3 de mayo de 1939 
nombrando inspector de buques, 
interino, de Alineria al Capitán 
de Ingenieros Navales, habilita-
do, don Bernardo Usano Mesa, 
Se nombra Inspector de buques, 
interino, de Almería al Capitán 
habilitado, de Ingenieros de la Av-
mada doñ Bernardo Usano Mesa, 
sin desatender su a.ctual destino 
Burgos, 3 de mayo" de 1939.--
Año de lá Victoria.—EJ Contra -
mirante Subsecretario de Marih-,, 
Rafael Estrada.. 
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O R D E N de 3 de rtiayo de 1939 
nombrando como Jefe de la Ba-
se Naval de Sóller al Capitán 
de Fragata don Francisco Beni 
to Petera. 
Pasa destinado como Jefe de la 
Base Naval de Sóller el Capitán 
de Fragata de la Armada don 
Francisco Benito Perera. 
Burgos, 3 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada.. 
O R D E N de 2 de mayo de 1939 
destinando al Capitán de Cor-
beta don Ramón de Carranza y 
otros. 
Cesan en sus actuales destinos 
y se les confiere los que ai frente 
de cada uno se indica, los Jefes y 
Oficiales del Cuerpo General de 
la Armada que se relación am a 
continuación: 
Capitanes de Corbeta 
Don Ramón de Carranza Gó-
mez, Comandante del cañonero 
"Dato". 
Don Alfonso Colomina Boti, 
Estado Mayor de la Escuadra. 
Don José L. de la Guardia y 
P. del Pobil, segundo Comandan-
te del Minador "Júpiter". 
Tenientes de Navio 
Don Ramón A. Zanón Anda-
luz, Comandante de los Destruc-
tores "Alsedo" y "Lazaga". 
Don Francisco J. Crereguini 
Pardo, Jefe de las Defensas Sub-
marinas y Taller de Torpedos de 
Cartagena, 
Burgos, 2 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael- Estrada. 
O R D E N de 3 de mayo de 1939 
nombrando Inspector de buques 
de Sevilla al Capitán provisio-
nal de Ingenieros de la Armada 
don Simón Ferrer. 
Se nombra Inspector die buques, 
interinó de Sevilla al Capitán pro-
visional de Ingenieros de la Ar-
mada don Simón Ferrer Delgado, 
sin desatender su actual destino. 
Burgos, 3 de miayo de 1939.— 
^ ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Raf íe l Estrada. 
O R D E N de 3- de mayo de 1939 
destinando al Oficial Í.2 de la 
Reserva Naval Movilizada don 
Alfonso Varéla Reducto y otro. 
Se confierén los destinos que al 
frente de cada uno se indica a los 
Oficiales primeros' de la Reserva 
Naval Movilizada que- se reseñan 
a continuación: 
• Don Alfonso Varela Reducto, 
Comandante de Marina del SaJia-
ra Español e Interventor de la 
Costa -Zona Sur del Protectorado. 
Don Francisco L a n d a Olaso, 
Ayudante de^  M a r i n a de La 
Agüera. , 
Los nombraidos antes de pose-
sionarse de sus destinos deberán 
verificar su presentación en la Al-
ta Comisaria de España en Ma-
rruecos e Intervención Principal 
de Marina en Tetuán, a fin de re-
cibir instrucciones relativas al des-
empeño de sus cometidos. 
Burgos, 3 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 2 de mayo de 1939 
destinando a las órdenes del 
Comandante General de Cárta-
gena a los Alféreces provisio-
nales de Infantería de Marina 
don Benito Pallicer y otros. 
Pasan destinados a las órdenes 
del Comandante General del De-
partamento Marítimo de Cartage-
na los Alféreces Provisionales de 
Infantería de Marina que se rela-
cionan a continuación: 
D. Benito Páll'cer Pons. 
D. Miguel Díaz Valero. 
D. Guillermo G a r d a Docapo. 
D. José Moure Moure. 
' D. Generoso Romero García. 
D. Luciano Prieto Alonso. 
D. Juan Castro Molina. 
D. Ramón Fernández de Be-
toño. 
Burgos, 2 de mayo de 1939.— 
Año oe la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marín J, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de mayo de 1939 
destinando al destructor "Gra-
vina" al Auxiliar 1.2 Naval don 
Antonio Caeiro y a las del Co-
mandante General de El Ferrol 
del Caudillo al del mismo em-
pleo don José Iglesias. 
Cesan en sus actuales destinos 
los Auxiliares Primeros Navakj 
don Antonio Caeiro Veiga y don 
D. José Iglesias Iglesias, pasando & 
destinados al Destructor "Gravi, p 
na" y órdenes del Comandante 
General del Departamento Mai 
ritimo de El Ferrol del Caudillo, 
respectivamente. f-
Burgos, 3 de mayo de 1939 
Año de la Victoria.—El Contraii 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de mayo de 1939 
destinando a las órdenes del 
• Comandante General del De-
partamento de Cartagena al Co-
mandante Médico don Francis-
co Pérez Cuadrado. 
Cesa en el Departamento Ma-
rítimo de El Ferrol del Caudillo 
y pasa destinado ^ las órdenes del 
Comandante General del Depar-
tamento Marítimo de Cartagena 
el Comandante Médico de Sani-
dad de la Armada don Francis-
co Pérez Cuadrado. 
Burgos, 3 de mayo, de 1939.- • 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 2 de mayo de 19^ • :_ 
destinando al Capitán de Arti-
Hería de la Armada^ don Rafael 
Montero de Lora. 
Pasa desiin^ílo a las órdenes dd 
Comandante General del Depat- ^ 
tamento Marítimo de Cartagena el 
Capitán de x\rtillería .de la Arma-
da don Rafael Montero de Lora, 
Burgos, 2 de mayo de 1939.--
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario da» Marini, j 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 2 de mayo de 193 
destinando al Arsenal de Car-
tagena como Práctico Mayor f 
Oficial i.2 Naval don Gerardo | 
González. 
Pasa destinado como Práctico 
Mayor Amarrador del Arsenal de 
Cartagena el Oficial primero Na-
val don Gerardo González Casa- [ 
nova. 
Burgos, 2 de mayo de 1939.-1 
Año ,de la Victoria.—El C o n t r a l - [ 
miranie Subsecretario de Marina. 
Rafr>el Estrada. 
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O R D E N de 2 de mayo de 1939 
destinando al destructor "Ulloa" 
al Auxiliar 2.2 de Torpedos don 
Donato Grandal Cinde. 
' Cesa en su actual destino y pa-
lO' sa destinado al destructor "Ulloa" 
el Auxiliar segundo de Toi^jedos 
don Donato Grandal Cinde. 
Burgos, 2 de mayo de 1939.r-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
• Rafael Estraída. 
O R D E N de 3 de mayo de. 1939 
destinando al CruCero-Auxiliar 
"Mar Negro" al Auxiliar L- de 
Artillería don Eduardo Monte-
ro y otro. ^ 
' Cesan en sus actuales destinos 
y pa«an destinados al Crucero-
Auxiliar "Mar Negro" el Auxiliar 
primero de Artillería de la .Arma-
da don Eduardo Montero-Euaces 
y el Auxiliar segundo del mismo 
Cuerpo don José L. Cortejosa 
Haro. 
Burgos, 3 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Mairina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN, de 2 de mayo de 1939 
destinando al Servició de Má-
quinas del Arsenal de El Ferrol 
del Caudillo al Comandante 
Maquinista don José Fontán. 
Cesa como Jefe, de Máquinas 
del Crucero-Auxiliar "Mar Can-
tábrico" y pasa destinado como 
Auxiliar del Servicio de Máquinas 
del Arsenal de El Ferrol del Cau-
dillo el Comandante Maquinista 
don José Fontán Pose, 
j Burgos, 2 de ma(yo de 1939.— 
''Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael. Estrada 
ORDEN, de 2 de mayo de 1939 
destinando al Comandante Ma-
quinista don Juan Alonso Mén-
dez y otro. 
Se confieren los destinos que al 
frente de cada uno sé indica al 
personal del Cuerpo de Maquinis-
tas que se reseña a continuación; 
Comandante Maquinista d o n 
Juan Alonso Méndez, Jefe de Má-
quinas del Departamento Maríti-
mo de Cartagena. 
Capitán Maquinista don José 
Seijo López, Jete de Máquinas de 
los destructores en reserva en 
Cartagena. 
Burgos, 2 de mayo de 1939.— 
Año cíe la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ÓRE>ENvde 3 de mayo de 1939 
destinando al Primer Maquinis-
ta don Antonio Gutiérrez y 
otro al cañonero "Calvo Sote-
lo" y guardacostas "Arcila". 
Pasan destinado^ al cañonero 
"Calvo SOtelo" y al guardacostas 
"Arcila." el Primer Maquinista 
don Antonio Gutiérrez Pérez y el 
Tercer Maquinista don Enrique 
Ocampo Martínez, respectivamen-
t e . ' ' 
Burgos, 3 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de' 2 de mayo de 1939 
destinando al personal del 
Cuerpo de Majquinistas (Se-
gunda Sección) y Auxiliares de 
Máquinas don Francisco Feal y 
otros. 
Embarcan en los buques que se 
indica el personal del Cuerpo de 
Maquinista.s (2.S Sección} y del de 
Auxiliares de Máquinas que se re-
laciona a continuación: , 
Destructor "Alsedo" 
Tercer Maquinista don Francis-
co Feal Orjales. 
Operario de Máquinas don Ma-' 
nuel García Cbairlón.. 
Idem de ídem don Celestino 
Fernández Rial. 
Destructor "Lazaga" 
Tercer Maquinista don J u í i / ü 
Fernán^eí Porto. 
Operario de Máquinas don José 
Barbeitio Bernárdez. 
Idem de ídem don Manuel Lua-
ces López. 
Destructor "Churruca" 
Tercer Maquinista don Mamuel 
Requeijo Bal ño, 
Auxiliar segundo de Máquinas 
don J u i n Zúplana Fernández 
Opera. 10 de Máquinas don Je-
sús Roídos Pereira. 
Idem de ídem don Juan Lago 
Ramo» 
Destructor "Sánchez Barcaiztegui" 
Tercer Maquinista don Gerardo 
Ca<lviño Rodríguez. 
Auxiliar segundo de Máquinas 
don Pastor López González. 
Operario de Máquinas don Al-
berto Ruiz Romero. 
Idem de ídem don Diego Vaca 
Léniz. 
Destructor "Alcalá Galiano" 
Tercer Maquinista don Eduardo 
N«ira González-
Auxiliar segundo de Máquinas 
don Antonio Vázquez Chso. 
Idem segundo dfe ídem don Jo-
sé Morales García. 
^ Operario dé Máquinas don Car-
los Ibarrondo Echevarría. 
Burgos, 2 de mayo de 1939.— 
Año de la Vi<;toria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de mayo de 1939 
destinando a las órdenes del 
Comandante General del De-
partamento de El Ferrol del 
Caudillo al Capitán Médico 
don Mariano Esteban. 
Cesa en el Departamento Marí-
timo de Cartagena y pasa a las 
órdenes del Comandante General 
del Departamento Marítimo de El 
Ferrol del Caudillo el Capitán Mé-
dico de Sanidad de la Armada don 
Mariano Esteban Ciriquián. 
Burgos, 3 • de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 2 de mayo de 1939 
destinando al Capitán del Cuer-
po de Sanidad de la Armada 
don Enrique Mestre Solano y 
otros. 
Cesan tn sus actuales destinos 
y pasan a ios que al frente d« ca-
da uno se iaoican, los Oficiales 
del Cuerpo de Sanidad de la Ar- t 
mada qu« a continuación se re-
lacionan: 
Capitanes 
Don Enrique Mestre Solanes, 
crucero "Canarias". 
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Don Manuel Garrote Vega, cru-
cero "Navatrra".-
Don Luis Rodríguéz Gutiérrez, 
minador "Júpiter". 
Don Antonio Méndez Fernán-
dez, minador "Vulcano". 
Don losé Otero Valcárcéi, ca-
ñonero "Cánovas.del Castillo". 
Don Gonzalo Velasco Miguel, 
cañonero '"Canalejais". 
Don Ricardo Urdíales Lázaro, 
crucero-Auxiliar "Mar Negro". 
Don Juan V. Clavero del Cam-
po, Escuela Ñavail Militar. 
Don Eduardo R a m o s Rodrí-
guez, Escuela Naval Militar. . 
J )on Leandro Fernández Alda-
ve, órdenes Comandante General 
Cádiz. 
Don Alberto Pelegrin Ceryerai, 
órdenes Comandante G e-n e r a l 
Cartagena. 
Don Eugenio Herráis Tierra, 
Establo Mayor de la Armada. 
Don José Aranda Rodríguez, 
órdenes Comandante General Cá-
diz. 
Tenientes 
Don Calixto Areces Sánchez, 
crucero ^'Canarias". , _ 
Don Manuel Garaizábal Bastos, 
destructor "Gravina". 
Don Juan Brazis, Escuela Na-
val Militar. 
Burgos, 2 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de.2 de mayo de 1939 
destinando al Auxiliar de Sani-
dad de la Armada don Joaquín 
Alba Guerrero y otros. 
Cesa en sus actuales destinos 
y pasa a los que al frente de cada 
uno se indica el personal del Cuer-
po de Auxiliaireá de Sanidad de la 
Armada que se relaciona a conti-
nuación: 
Aujdliares primeros 
Don Joaquín Alba Guerrero, 
destructor "Jorge Juan". 
Don José Gende Barros, des-
tructor "Almirante Valdés". 
Don. Manuel . Grela Carballo, 
destructor "Gravina". 
Don José Cruz Belizón. destruc-
tor "Ulloa". 
Don Miguel Gütiéirez Pérez, 
destructor "Escaño". 
Don Cristóbal Moreno Enrí-
quez, destiuctor "Velasco". 
Auxiliares segundos 
Don Enrique Lorenzo Sánchez, 
destructor "Ciscar". 
Don José Marchante Domín-
guez, minador "Júpiter". 
Don Mamuel Cortejosa Haro, 
minador "Vulcáno". 
Don José Sánchez Saúco, cru-
cero-Auxiliar "Mar Negro". 
Don Adriano Lozano Galván, 
destructores "Huesca" y "Melilla". 
Don Francisco Gordillo Flychi, 
destructores "Ceuta" y "Teruel". 
Auxiliares segundos provisionales 
Don José Castro Ca>mpos, des-
embarca del destructor "Ciscar". 
Don Francisco-Gurria Aizpún, 
desembarca del minador "Júpiter". 
Don Francisco S. Olivert Vert, 
desembarca del minador , "Vuicar 
no". 
Don Juan Torres Quiroga, id. 
del crucero auxiliar "Mar Negro". 
Don Andrés Gímestra Marco, 
desembarca del destrúc.tor "Hues-
c a " . 
' Don Jesús Sicre de la t a s a , des-
embarca del destructor "Melilla". 
Los Auxiliares provisionales pa-
•san destinados a los Hospitales de 
los Dep.wtamentos a que pertene-
cen. 
Burgos, 2 de 'mayo^de 1939.— 
Año de 1» Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina', 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 4 de mayo de 1939 
disponiendo cese en el Obser-
vatorio de Marina el Capitán 
de Frsfísta D. Ignacio Fort. 
Cesa en el destino det Obser-
vatorio de Marina de i an Fer-
nando el Capitán de ftagata, re-
tirado, lion Ignacio Fúrt Morales 
de los -Ríos: . 
Burdos, 4 de mayo 1939.— 
Año de la Victoria.—El C ontral-
mírante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN "de -í de mayó de 1939 
destinando a las órdenes del 
Comandante General de Cádiz 
al Teniente de Navio D. Fede-
rico Fernández de la Puente. 
Cesa en el destino ..io L,oman-
dante del Torpedero número 16 y 
pasa a, las órdenes del (,oman-
dante General del Denatíamentó 
Marítimo de Cádiz, • el ; (-nicnte 
de Navio de la Armada don Fe, I 
derico-Fernández de la Fuente. 
Burgos, 4 de mayo el; 193^--
Año de la Victoria.—El Central-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Habilitación 
O R D E N aé 3 de, mayo de 1939 
habilitanao de Ofí.ial J.S del 
C. A. ó. T. A. al Alumno, de 
• 4.Z año de la Escuela de Inge-
nieros Navales don Esteban 
Benítez Minguez. 
Se habilita de Oficial 3.2 del, 
C^ A. S. T. A. al Alumno de 4.2 
año de la> Escuela de Ingenieros 
Navales D;' Esteban Benítez Min-
guez, que pasará destinado a las 
órdenes del Comandante General 
del Departamento Marítimo de 
Cartagena. 
B u r p s , 3 de mayo de 1939.-
Año de la Vic to r i a . -E l Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada.. 
Nombramiento 
O R D E N de 2 de mavo de 1959 
nombrando Piáctico del Puerto 
de Castellón al Oficial 2.2 de k' 
Resen'a Naval Movilizada don 
Lucrecio Maeztu Martínez. 
Se -nombra Práctico de» Puerto 
de Castellón, con carácter provi-
sional, al Oficial 2.2 de la Reser-
va Navai Movilizada don Lucre-
cio Maeztu Martínez. 
Burgos, 2 de mayo' d? J939.-
Año de la Vic tor ia . -El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Rectificación 
O R D E N de 2 de mayo de 1939 
rectificando la de 29 de abril 
último que destinaba al Au.\i-
liar 1."- de Ekct.icidad don ja-
sé Martínez. 
Se, rectifica la Orden de 29 de 
abril último (B. O. núm. Í2l), en 
el sentido de que el Auxiliar 1 ° 
de Electricidad y Torpedos don 
José Martínez Méndez pasa des-
tinado a las órdenes del Coman-
dante General del Departamento 
Marítimo de El Ferrol-del Cau-
dillo. 
Burgoi, 2 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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J c í a t u r a de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción y K e c u p e r a c i ó n 
Militarización 
Militarizando a Joaquín Casano-
vas Ogué y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342) en rriación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. núm. 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, coni 
-cedo la desmovilización provisio-
nal, causando ba<ja en los Cuer-
pos respectivos y alta como' mili-
tarizados, a los individuos que a 
continuación se expresan: I 
NOMBRE, Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de Hacienda 
Joaquin Casanovas Ogué ... Liq. Utilidades 1928 
Ministerio de la Gobernación 
José Blandí Miravet "jefe Técnico.. 1931 
Ramón Pérez Pujol Id. Emis. radio 1937 
Manuel Arriaza Moreda.. . •„. Agente i 1931 
Santiago Ropiñón Ropiñón.,, Idem 1927 
Sacerdote Montijac Chica ... Idem ... 1928 
José Romero Bagariño ... . . . Idem ... 1933 
José González Rodríguez ... Idem ... 1932 
Servando Fuente López ... Idem .., . . . ... 1935 
Ministerio de Justicia 
Ramón Ferrer Pubill .. 
Manuel Gómez Arnaú 
Carlos Valera Gonzalo 
... Guardia Pris. 1929 
... Idem ídem ... 1928 
... Idem ídem ... 1928 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Enrique Ichazo Urquiza Piloto 
Antonio Léñiz Múgica Idem ... .. 
José Sánchez González ... ... Idem 
Marín Uriarte Arteta .,. ... ... ídem 
José Fano Astobiza ... Idem 
Geraido Agomaniz Biteri . . .Marinero. . 
J. Ramón Romero Ces Idem 
Joaquin Ostaled Cervera ..." . . . Idem . . . . . . 
Patricio Azcona Díaz ... . . . . . .Fogonero. . 
Tomás Boix González ... Idem 
Francisco Padrón Amador ... Idem 
.Vicente Adivinación Herrero Idem ídem ... 1928 
Miaistí-ViO de Obras Públicas 
Jaime Cardona Paterson Aux. Junta O, 1934 
M'-.nsctno de Organización y Acción. Sindical 
Félix González López ... ... ... Aux. Delegac. 1931 
Juan Torres Díaz Idem ídem ... 1930 
yictor iano Carrasco Lorenzo.. Idem ídem ... 1930 
Ferrfando Casas Veiga Idem ídem ... 1930 
Minsterio de'lndustria y Comercio 
Fernando Muñoz García .Funcionario ... 1934 
Industrias de Palma de Mallorca 
Miguel Fiol Pou ... Minero 1928 
- Juan Aloy Llabres Picador ... ... 1928 
• Miguel Moya Ramón Idem 1930" 
íGuillermo Coll Jaume . Idem "... 1928 
Miguel Pou Catalá Idem 1928 
Lorenzo Coll Cañellas ... ... Idem 1928 
¿Mateo Riera Bonafé Idem ... 1927 
Rafael Morro Rotger ..i Idem ... 1928 
Francisco Colomillo Ripoll ... Idem .. 1935 
-Miguel Jaume Bonafé . . . Idem 1931 
'íi'-
Industrias de Canarias 
V.Manuel Vega León ' Moldeador ... 1927 
Comandancias de Maríflí, 
Julián Hernández Rico Piloto 1928 
Luis García Alvarez Idem 1928 
Juan Sintes Adrover, ... ... ... Idem 1928 
Juan xM. Reyes Alma 
Juan Pérez González 
Clemente Socorro Maciiis ... 
Hipólito Rojas Valido ... 
Juan Betanour Rodríguez 
Andrés Ortega Santana ... 
Anastasio Olondo Zabala 
Emilio Salazar Jáuregui ... 
Domingo Aranzamendi 
ckbe 
Vicente .Huergo Mier 
Mateo L. Martín Pando ... 
Luis Devesa Vea ... ... . . . 
Jesús Alvarez Díaz ... 
Joaquín Francisco Solano 
José Santiago Salanz 
Juan Pérez Millán 
Benito Rial Vázquez 
Jorge Fernández González . . .Mecánico.. 
José Tobio Nín Marinero.., 
Juan Ferro Chaves Idem 
Francisco Gómez Vallejp.,. ... Idem ... .. 
Andréá Francisco Francisco «..Fogonero.. 
Sebastián Martin Díaz Idem 
Francisco Delgado Navarrete Idem 
Juan González Acosta Idem 
Agustín Rodríguez Rodríguez Idem 
Juan Martín Feria Idem 
Isidoro Fernández Jover ... . . .Marinero. . 
Juan Moreno Guerrerre Idem 
Higinio López Fernández ... Idem 
Agustín Rodríguez Pórtela ... Idem 
Humberto Bautista Molde . . .Fogonero. . 
... Idem 









Z u Z z : 
... Marinero.. 
... Idem ... ., 
... Idem 
... Idem 
. . . Idem 
... Idem 
José Pérez Clemente 
Manuel Ferreiro Iglesias, 
Manuel Iglesias Romero 
Manuel Veiro Bouzas ... 
Manuel Soto Soto 
Plácido Vidal González 
Antonio Rico Hernández 
... Marinero.. 
... Idem 
. . . Idem 
... Idem 
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NOMD?VES Y A P E L L I D O S 
Reemplazo 
Profesión 
. . .Fogonero. . , 
. . . Idem „ , 
, . .Mariníroi . . . 
„ , . . . Idem ... . . . 
Idem ... 
. . .Fogonero , . , 
... Idem 
Idem .. , 
„ . Marinero.,., 
. . . Idem ... 
. . . Idem ,,.. . . . 
. . . Idem ... . . . 
Andrés Posada Sánchez 
Miguel Vicens' Roselló 
Antonio CoU Aravi ... 
Rafael Más Guinart ... 
José Roca Flexas 
Benjamín Pérez Gutiérrez 
Luis Garrin Acosta 
Angel de Miguel López 
Miguel GuiUén Fuentes 
Antonio Novo Ponce ... 
Manuel Martin Perrera 
Manuel Cruz Zaraco 
Alejandro Arregui Aguidazu. Idem 
José E. Otero Peñalvaz . . . Idem . 
•Rogelio Medina Márquez ... Idem 
Manuel Bastida Cortizas... . . . Idem ... ... , 
José Martínez Fernández ... . . . Idem ..-. ... , 
Manuel Oliveira Ozóres' Fogonero.. . , 
José San Isidro Lejo Marinero. . . . 
José Díaz Gato Idem . 
Matías Arregui Ormaechea . . . Idem 
Francisco González Torres . . . Idem ... ... . 
Rufino .Onaindía Lotina ... . . . Idem 
Emilio Tomé Maceiras ... . . .Mecánico.. . , 
Fernando Urquiza Azpiazu . . . Idem ... ... , 
Serafín García Armas Fogonero.. . . 
Agustín Manzárragá Ansoa-Idem ... ... , 
tegui _ — 
Nicolás Bilbao Amparán Idem . 
Ramón Gómez Roviera Idem , 
Miguel Ceda Bohorquez ... . . . Idem ... ... . 
Cristóbal Rosselió Salond . . .Mecánico.. . . 
José García Fernández Fogonero...; 
Manuel Fernández Pérez Idem 
Angel Lago Rama Idem 
Jesús Arias Prado ... . . . „ . ^..Idem 
Crisanto Casaes.Teira Marinero. . . 
Juan Hidalgo García ... ... . . - Idem 
Angel Lago Galán Fogonero.. . 
Antonio Santamaría Iragorren Idem 
Manuel ReboUido Rial Idem ... ... 
Fíancisco Díaz Píriz Idem 
Ftrmín Echevarría Bengoechea Idem 
Patricio Gutiérrez Cobos ... Idem 
Vicente Celis Gutiérrez ,., . . . Idem 
Daniel Irigoya Bilbao... Idem 
Pedro Lazpiuz Urrut ia ... . . . I dem ... 
Víctor Gambeca Atela ... . . . Ide fs ... ... 
José R. García Fernández Idem 
Emiliano F u e n t e s Vilumbra-
les Idem 
José, Moreira Pumar . . Idem 
Juan Pérez Corso . . . Idem 
Vicente Domínguez Guerrero. Idem 
José García Tebas . . . Idem 
José Ribalat García ... Idem 
Carlos Hermo Siso Maquinista 
Juan Hernández de las Heras Fogonero.. . 
Vicente Martín Toses, . . - . . , . . . Idem ... ... 
Marcelino Fernández Martínez Idem ... ,.. 

























































; 1 9 ^ 
. 1929 
.• 1930 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Píoftsión 
Reemplazo 
Narciso Dorado Rodríguez ... Fogonero.. . 
Manuel Doval Vilasánchez „ . Idem ,.. ... 
Indalecio Díaz Díaz ,., . . . „ . Idem 
Manuel Castro Porto ... . . . Idem 
Pedro Tamargo Martínez ... . . . I dem ... 
Miguel Vázquez Aveleda.. . . . .Mar inero . . . 
Manuel Fariña Millán i Fogonero,. , 
'osé Iglesias Bea~,.. Jdem ... ... 
osé Prados Díaz Idem ... . . . 
ie tac l io Rodríguez Amaya . . .Marinero. , , 
VLanuel González Piñeiro .,. Ic|em 
,uan Sánchez Villalta ... ... . . .Fogonero . . . 
Vlanuel Gómez Mora ... ... Idem 
Silyerio Rivera Evaristo Marinero., , 
Ramón Carballido' .Kodríguéz Idem ... ... 
Luis Poveda Deltell Idem ... . . . 
Guillermo Sánchez Gi*illén . . . Idem 
osé Pérez Pérez Fogonero. . . 
"rancisco Pomares López ... Mecánico... 
Eduardo Cabarga Rodríguez,,, Marinero.», 
uan Filgueiras Fernández.. Idem 
osé Pérez Oliveira Fogonero.. . 
Julio Bilbao Amparan ... Idem ... ... 
Pedro Isasi Ilinarraiaga Idem ... ... 
Lázaro Padrón B r i t o . . . . . .Mar inero . . . 
Miguel Durán Castella' ídem ... ... 
Virgilio Haro González Fogonero.. , 
Antonio Rodríguez- Medina ... Marinero. . . 
íuan Hernández Reina ... ... Idem ... ,., 
Antonio Fernández Campollo Idem ... . . . 
Leopoldo Pena González Jdem ... ... 
Jesús López Gómez ... Marinero., . 
. IndusívuTs diversas 
Manuel Pérez Boza ... ... . . .Mecánico.. . 






















1929 . . 
1929 
1929 






1929 : :! 
192? 
Gregorio Mata García 
Carlos M. Alvarez Peña 
Pablo Izquierdo Malga 
... Idem 
.. . Profesor. . . i,,. 
. . . .Conductor , 
1928 
1927 .. 
1927 : ^ 
1935 ; . 
1928 i -
1 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya 
José Poo Herrera Esp. F. Acido 
Intendencia General del Ejército 
Gabriel Balcaneras Sierra ... Fijador suela.. 
Jefatura de Fabricación del Sur 
Francisco Cogolludo Puertas..Fogonero.. . 
Joaquín Martínez Ríos ... ...Electricista. 
jefatura de Fabricación del Norfe 
Federico Pedrazuela Sanz Ni-
col Resinero ... 
Valentín Abad Ladrón Idem ... ... 
Plácido Villanueva Herraz . . . Idem 
Jefafuva de Fabricación de Asturias 
José González Camín Picador ... 
Arsenió Tomás Peladura Guiero ... 
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Jesús Rodríguez González ... Maquinista. .. 
Jesús Trapiello Pérez ... ¡.. Picador ... ,. 
Bautista Camplor Alvarez ... Peón Lev. 
Manuel López Fernández Picador .... 
Benjamín Zapico García ... Guiero 
Ignacio Cortina García ... ... Picador 
José. Tejedor González Peón Planos.. 
Ricar-^o Barbón Morán Trenero 
Joaquín Rotellá Fernández ... Picador .... .. 
!iAmador González González... Idem 
José Torre Garda ... Guiero .r. ... 
José Fernández Torre Vagonero 
Pió Domínguez Suárez ... ' .,•. Frenista ... .. 
Benjamín Pulido González ... Albañil 















NOMBRES Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
José Suárez García Rampero... . 
Eduardo Alvarez González ... Embarcador 
José Pantiga Fernández Rampero... , 
Honorino Fernández Fernán-, 
dez Idem 
Daniel Fernández Iglesias . . .Picador ... . 
Luis González Fernández Rampero... . 
Manuel Menéndez Felgueroso Vagonero... . 
Vicente Iglesias González ... Rampero.,, . 
Gumersindo Iglesias González Picador ... . 
Ricardo Valles Torre ... . . . Idem 
Gabino Secades Fernández ... Idem 
Enrique Zc»pico Valle 
José González Coto 


















Burgos, 26 de abril de 19 39.—Año de. la Victoria.—El General Jefe Accidental, Ricardo F. 
de Tamarit . 
'Militarizando, a José Veiga Fraga 
y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342) en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. núm. 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuer-
pos respectivos y alta como mili-
tarizados, a los individuos que 3 
continuación se expresan: 











Miiusfeno de la Gobernación 
Tí osé Veiga Fraga ...Agente Aux., 
Fermín Ceresuela Buerba. ... Idem ídem ... 
Luis Vaquero Galindo ... ,.. Idem ídem ... 
Angel Díaz Barragán Idem ídem ... 
Antonio García de las Vayo-
r>as ... Idem ídem ... 
*José Vicuña Palacios- ....Idem Idem 
- Carlos Fernández de la Re-
, ^guera ... ... Idem ídem ... 
Manuel' Cidoncha Donoso ... Idem ídem ... 
Orencio V. Marañón Platero ídem ídem ,.. 
José Rodríguez Lamelas ídem ídem 
Pedro Llamas Turiel ídem- ídem 
^ s é Cano Gañán . . .Idem ídem ... 
Nicolás Ballesteros Blázquez. Idem ídem ... 
Antonio Prieto Cambra 
José González Martínez 
José Estévez Pañuelas' 
Ramón Muñoz Ciudad 
... Idem' ídem 
... Idem ídem 




Mariano Rueda Ramírez... , . , Idem ídem 
Antonio García Martín ... ... Idem ídem 
Gerardo Arribas Varona ídem ídem 
lernabé Espilas San Miguel... Idem ídem 
ulio Múgica Iza ... ... ... ... Idem ídem 
«lio Díaz Núñez Idem ídem 
























NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Servando Crespo Mojón 
Miguel González Rodríguez... 
Mariano Galán Blanco 
Tomás Gallego Muñoz 
Bartolomé Barroso González. 
-uis Huidobro Calvo 
uan Martin Vicente ... 
.aime Ibard Salvado ... ... ... 
Cándido Cabero Prieto ... >.. 
Manuel Díaz Castéllanús ...t 
Joaquín Nebot Cabrero 
Luis A. Itoiz Jiménez 
Juan J. Aldea Viota ... 
Tomás Altés Villanueva ... ... 
Abrahan Aiván Canales 
Angel Badía Torrebadella ... 
Manuel Hernández Sánchez... 
Víctor N. Velasco García ... 
José.M. Pérez Fúster ... 
Antonio Atienza. Vázquez ... 
José L. Alfaro Bustos 
Jesús Acevedo Márquez 
Vicente Santana Plaza ..." ... 
Antonio Fandiño Carro 
Bernardo García Páramo ... 
Francisco Castelo Santiago ... 
César Rodríguez Vega 
Agente Aux... 1936 
Ídem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
ídem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem • • • 1936 
ídem ídem 1936 
ídem ídem 1936 
ídem. ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 1936 
Idem ídem 19.36 
ídem ídem 1936 
1 dem ídem 1936 
Idem ídem •936 
P á g i n a 2 4 9 0 B O L E T I N O t l C l A l Ü E L E S T A O Ü 6 m a y o 1 9 3 9 
NOMBRE . Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
José Silvisa Picó ... Agente Aux... 
Dario Vega Lándriz ... ... ... Idem ídem 
Germán Arce Martínez Idem ídem 
Joaquín Jiménez Franco Idem ídem ... 
Victorino Horrillos González Idem ídem ... 
Jesús Salvago Avecilla .. . Idem ídem ... 
José Sánchez Fernández Idem ídem ... 
Manuel Santos Márquez Idem ídem ... 
losé Beas Romero ... Idem ídem ... 
Bienvenido Cabrero Alonso., ^dem ídem ... 
Angel Gutiérrez Elizalde ... Idem ídem ... 
Hermenegildo Gómez Coello Jefe S. Ester.. 












NOMBRE V APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
r í iam ... 
Mimsíerio de Hacienda 
Fernando Núñez Ferreiro... , 
... Funcionario ... 1933 
Cajero 1927 
Jefalura de Fabricación de Asturias 
Venancio Tuñón Fernández.. . Picador 
Antonio Primitivo Torres ... Caballista 
Florentino Fernández Torres . .Vagonero. . . ' . . . 
Fermín L. Fernández Gardía. Picador ..'. ... 
Faustino Gutiérrez Fernández Vagonero 
Juan Bautista Fernández Ro-
dríguez Rampero 
Miguel Cuesta Mones Vagonero 
Jesús Alonso Martínez ... ... Rampero 
Joaquín Fernández Mejido ... Picador 
Juan J. Fernández González.. Idem ... 
' Francisco Diaz García Rampero 
Luis Fueyo Roza ... Idem ... 
Marcos Martínez Madera ... Idem 
Juan Vázquez García Vagonero 
Elias' García G a r d a ... Rampero 
Jesús González Fernández ... Idem 
Francisco Manuel Suárez Al-
varez ... Idem 
Laudelíno Díaz Fernández ... Rampero 
Manuel Fernández Alvarez.. . Idem .; 
Avelino Alvarez García Tubero 
José A. Escovar Castañón ... Rampero 
Abelardo González Fernández Vagonero 
Nicolás Triana Valcárcel Peón ... 
José M, González Fernández. Picador 
José García Suárez ... Idem ... 
Jesús Pérez Vázquez 1 Peón ... 
Sabino Logo Menéndez ... ... Picador 
Felipe González Alvarez Vagonero 
Florentino Lobo Menéndez ... Caballista 
José Alvarez Alvarez Peón 
Pédro Recuero Palza ... ... ... Rampero.. . 
Bautista Sánchez Fernández ... Picador 
Juan Suárez Alvarez ... Peón 
Ar turo Céndranos Rivera ... Picador 
Manuel Cabo Vilariño Vagonero 
Oliverio García Solís Rampero 
Marct l ino Hevia Fernández..-, Vagonero 







































Gerardo Fernández Queija ... Picador ... 
Jaime Rodríguez Vallina Vagonero.. 
Evaristo Borrajo Puerta Idem ... ... 
Anselmo Martínez Villar [ Idem 
1932> ¡Nicanor García Palacios Rampero.. . ' 
1931 ' Benjamín González García ... Caballista., 
belarmino Lobo Rodríguez . . . Idem ... 
Esteban Rodríguez Iglesias ... Entibador.'. 
Santiago Sobrino Sánchez ... Rampero.. . 
Luis Suárez Alvarez Idem 
Manuel Morán Ugalde Vagonero.. 
José María Díaz González ... Idem 
José Yáñez Cancuras Peón ... 
Matías Fernández Fernández. Vagonero.'.' 
Dositeo Valdés Vidal ... Peón 
Faustino Jiménez Fernández.. . Idem ... 
losé Fernández Valcárcel Idem 
Bernardo Díaz Marino Picador ... 
fesús Fernández Rodríguez ... Vagonero., 
José María Morán Ugalde ,.. Idem 
Antonio González Bayón ... Idem 
Herminio García Cordero ... Jdem 
Ramiro Suárez Alvarez Rampero.. . 
José Fernández Cienfuegos ... Lampistero 
Secundino Vázquez Cabo Rampero ... 
Marcelino A. Diez Arguelles. Idem ... ... 
Faustino Fernández González Idem ... ... 
José Fernández Alvarez Idem. 
Florentino Ordóñez Suárez ... Idem 
Paühno García Castañón Peón 
Jesús Obaiño Escalante ... Idem 
José Vázquez González Vagonero.. 
Santiago E. Vega Suárez Picador ... 
Elias Castañón Tomás ... ... Peón ... ... 
Amador Saurea Díaz Carpintero 
Laudelino Alonso Alonso ... Vagonero.. 
José Cachero Vaquero Peón 
Juan B'. Rodríguez González.. Entibador.. 
Manuel Alvarez Díaz Rampero.. . 
Venancio S. Alvarez García... Picador . . . 
José J. Alvarez Espinedo ; Peón 
Florentino Fernández Pananes Vagonero.. 
Fernando Campomanes Alva-
rez • Fogonero.. 
José Díaz Fernández ... Idem 
Enrique Argüelles Martín ... Peón 
José Carreño García Idem 
Manuel .Hevia Fernández-. Fogonero.. 
Alfredo Fernández Rodríguez Lavador ... 
Tomás Pérez Espinedo Peón 
Vicente Iglesias Suárez ... .•.. Idem 
Victoriano Escovar Castañón. Rampero.. . 
José Cortés Suárez Idem ¿ 
Ovidio González Rodríguez.. Idem 
losé iraplello García Picador ,.. 
Manuel Alvarez Ferríández ... Vagonero'.. 
Enrique Pérez Aláez Rampero.. . 
Jesús Prieto A^guiza ... Iderri ... ... 
José Castañón Castañón Iderfi 
Jesús A. Expósito Beltrán ... ídem 
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Isaías Losa García ... ... ... Idem ídem 
Francisco Maquinay -López ... Idem ídem 
Francisco Fraile Calvo . . . ... Idem ídem 
José García Fernández ... ... Idem ídem 
Angel García Cuervo ... Idem ídem 
Cándido Ruiz Abad . . .Topógrafo . 
Manuel Llamas Campomanes. Vagonero.. 1939 
'Angel Fernández Velasco... ... Idem 1938 
Florentino Alvarez Alonso..,. Idem >., , , . 1939 
Bruno Velasco Casas.;. . . . Peón ... „ , Í929 
Valentín Díaz García ... ... Herrero 1936 
Ramón Granda Alonso , . . E. Administr.. 1936 
Jesús González Fidalgq jt-t* Idem ídem ... 1935 
losé Menéndez García .. . Guarda jurado 1929 
Belarmino Lobo Pando ... . « I d e m ídem ... 1928 
Luis González González... . . . Idem ídem ... 1928 
Grifciano Eulogio Requejo ,.. E. Administr.. 1934-




































^ a n j i e l Antuña Cotó 
Víctor Montes Riera .. 
' iláxirio Roces García , 
; osé Montero Donis .. 
osé Llaneza Suárez ... 
Avelino Roces García 
Marcelino Rodríguez 
dez r. 
José Alvarez García 
Rámpero,. . 
. . . Idem ... . . . 
... Embarcador 
Fampero. . . 
... Picador ... 
• •. Embarcador 
Fernán-
Picador ... 
,4. Rampero.. . 
Rafael Rodríguez Llaneza... . . .Trenista 
Maximino Montes Coto .P icador ... 
'Antidio Menéndez Menéndez Barrenista. 
Julio Valdés Fueyo Vagonero-
Vicente Huerta Miranda ... Guiero ... 
Enrique Orviz Moran Picador ... 
Alfredo Orviz Fernández Idem ... ... 
Antidio González García ... Ramíiero... 
ArtíU'o Castaño González ...Vigilante..^ 
Andrés A v e lino Rodríguez 
NOMBRE y APELLIDOS Profesión 
Reemplazó 
Alvarez 
Bautista Buelga Suárez 
Q^^  Benito Lobo Rodríguez 
:n32. Cándido Barbón García 
l Ceferino Orviz Alas ... 
| L LSoy Alvarez Mon 
J937 Fernando Valles Alonso 
... Rampero.. . 
. . , Idem 
... Idem 
. . .Treñista ... 
... Rampero.i. 
... Idem ... 
. Idem 
Modesto García Llaneza Rampero.. . 
Saturnino Coto Fernández ... Idem 
Sergio Cuetos García Tubero 
Tomás Coto González Rampero.. . 
Cándido González Fernández Idem ... ... 
Avelino García Iglesias Picador ... 
José Suárez. Alvarez Rampero,. . 
Agustín Cuetos García Trenista ... 
Armando Cañera Valles Idem ,...•,.. 
^osé de Dios Prieto Entibador.. 
Silverio García Rojo ... Picador ... 
Cándido García Marcos ... . . ' .Rampero.. . 
Vicente González Ordiz Idem ,,. 
Maximiliano jMvarez Montes Caminero., 
Gerardo Alvarez Sánchez..." ... Idem ... 
Alfredo Corte Montes ' Picador ,'.'.' 
Gaspar Montes Sampedro ... Barrenista. 
Ricardo Fernández Fernández Rampero,,, 
Enri que E. Valdés del Miño,. Idem 
Angel F., G a r d a Corte Idem ... ... 
Francisco Corte Montes Idem 
Juan B. Velasco Suárez Vagonero,. 
Ildefonso González García.. . Idem ... ... 
Daniel Iglesias González... . . .Kampero. . . 
Ovidio Sánchez Cor t ina . ; Vagonero,. 
Emilio Izquierdo Martin Rampero.,. 
Fermín Iglesias García . . . í d e m 
Fernando Herrero Bernardo.. . Trenista ,.. 
Jesús Camblor Cueto Rampero... 
Manuel González Suárez Idem 
José María Cuevas Menéndez Idem ,,. ... 
Juan Alperi González Idem ... T.. 
Juan M. López Argüelles.. ... Idem 
José María Alfredo Portal ... Idem 
Vicente Leopoldo García ... Idem 
Fructuoso J. Sánchez Gonzá-
lez ... • Idem 
José María Camblor Gutiérrez Idem 
Severino Torre Torre ... ... . . . Idem ,., ... 
V. Dictinio Gctfizález Gonzá-
^n-j l Hóhoríp Martínez -Martínez.., Idem 
José-Alvarez García . . . . . . . . . . Idem 
.qiíííosé María Pérez González . . . Idem 
Justo Alvarez Fernández 
Í930 
j ^ i^i r e m a n a e z ... ... Vagonero.. 
1930^  Menéndez González Rampero... 
García Pérez ... ... ..-, Vagonero.," 
lez 
Luciano Conde -Ferreira ... 
José María Carreño> Díaz 
Cándido Zapico Suárez ... 
Laureano Iglesias Ceñera... 
Obdulio Naves Fernández 
Avelino Fernández Fernández Vagonero.. 
Luis González Fernández ... Rampero.. . 




































































Burgos, 27 de abril de 1939,—Año á t la Victoria.—El Genera l Jefe Accidental, Ricardo F, 
lamarit. . ' ~ 
P á g i n a -/i 4 9 3 B O L E T I N O F I C I A ! / D E L E S T A ü O 6 m a y « 19 3] 
Militarizando a Baríolomé Rome-
ro Gallardo y otros. 
En armonía con lo ¡dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (li O. nú-
mero 342) . en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. núnis. 403 y 4J0) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización piovlsij 
nal, causando baja en los Cui 
30S respectivos y alta como 
itarizados, a los individuos 
a" continuación se exprei^n; 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo NOMBRES Y APELLIDOS 
PcofesiÓD 
Reemplazo 
Mfmsterio de la Gobernación 
Bartolomé Romero Gallardo. Insp. Veterina. 1928 
Emilio Cañas García .. . ... i.. Idem 1927 
Antonio B. Ferrer ..." Idem 1931 
Victorino Alvarez Alonso ... Agente Policía 1934y| 
Mir.istkrio de Agricultura 
Félix Alonso Montoya P. Agrícola ... 1928 
Pedro Aizpurüa Inchausti 
Victoriano Zaballa Zaballa 
Carlos Arce! Larrea ... ... 
Avelino Sánchez Llano ... 
Luis Santamaría Portillo 
osé A. Olella Arregui 














Pedro ^Corredor Barranc^ 
Lorenzo Morales Corredor 
Miguel Andrés Pérez 
Paulino Cabrejos Marina. 
Victoiiano Andrés Barrio 
Maximiano Márquez Bojabad Idem 
Eloy Hernández Gari jo 
Félix O r t e p García ... ... . . . 
Pedro Calijo Galijo .. 
José Corredor Cercadillo ... 
Mart ín Lacalle Hernández ... 
Feliciano Angel Alvarez 
Juan López Evans 
Isidoro .í^ngel Alvarez 
Erelio Hernández de la Blanca 
Eugenio. Hernández de la 
Blanca 
Lorenzo Maestro Aldea ; 
Federico Sañán Arroyo 
Ildefonso de Toro Romero ... 
Marcos Latorre Barros 
Pedro Barranco Bdos 
Ponciano Concha Parra 
Antonio Palacios Vázquez r.. 
Enrique Calvo Pérez 
Cirilo Pardo Llórente ... ... 
Comandancias de Marina 
Joaquín Pérez Iglesias 
Antonio Domínguez Castro ... 
Ahtolín Belio Francés ... 
Juan Irigaray Irisarri ... . . . 
Nicasio Edurza Belmont.. . 
An ton io Treset Otaeni ... . 
José Catelín Garín ..."... . . . , 
Intendencia del Ejército 
Juan Serrat Prats , 
Jefatura Fabricación de Vizcaya 
Manuel Gancho Alliende Galgero ... 
Isidro Peña Brasaona Motorista... 
Resinero... 1934 
Idem 1929 
Idem ... ... • • • 1932 
Idem 1936 
Idem ... 1928 
 • • • 1932 
Idem ... 1934 
Idem ... 1935 
Idem ... ... ... 1927 
Idem ... 1935 
Idem • • • 1936 
Idem ... 1932 
Idem ... ... • • • 1928 
Idem • • • 1934 
Idem ... ... ... 1934 
Idem 1929 
• Idem ... 1929 
Remasador ... 1933 
Idem ... 1932 
Resinero ... ... 1929 
Idem 1935 
-Idem ... 1931 
Contable... ... 1927 
Enfermer. JMutilado 
Encargado ... 1928 
... Redero 1932 
... Mecan.2 Nav. 1933 
... Ene. Tripulac. 1929 
... Id. Provisione. 1929 








Angel ü  Sarregui 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
Federico González Avín ... ... hranqueador... 
Honor io 'García Díaz Rampero 
Manuel Fernández González.. Vagonero 
Jesús Iglesiás 'González' Trenero 
Jefatura de Fabricación del Norte 
César Alvarez Ramos- Picador ... 
Manuel Martínez Almansa ..". Idem 
Constantino Suárez Anamenso Idem 
uan Sanromá Pomar Idem 
"rancisco Pérez González ... Idem ... ... 
Francisco Cuesta • Nior ... ... Destilador 
JefafUta de Fabricación del Sur 
José Lavuz Rodríguez ... ... Concentrador. 
Alfre.idü Rentería Vellido ... Idem 
Cándido Perrería - Antón Balsero .... 
Francisco Benítez Valcalco ... Idem 
Manuel Figueras ParM Minero ... 
Cecilio Martín Navarro ídem ... ... 
Manuel Rodríguez Fuentes ... Idem 
Francisco Santana Varela ... Idem 
Antonio León Torrado A. Trabajo 
Otilio Sánchez Sánchez > . Almacenista 
Antonio Pérez Barrera Minero ... 
Domingo Martín Sánchez ... Listero ... 
José Hidalgo Manve ... ... Minero ... 
Tomás Blanco Gramito Idem 
Tomás Barriento Zapata-. Idem ... •,.. 
Manuel Romero Márquez Idem ... ... 
Cristóbal Mariano García i.. Idem ... ... 
Sebastián Vázquez Castilla ... Reparador. 
Esteban Cruz Sánchez Minero ... 
Manuel Jiménez Ortega Bombero... 
José Rotoero Marín Minero ... 
José A.. Irgora Cardoso Saneador... 
Esteban González Gonzáltz. . Operador. . . 
Angel Delgado Rojas ... Capata^ ... 
Juan Guerrero López Operador.;. 
Arturo Fernández Ortega ... Idem 
Calixto Barroso Díaz F u n d i d o r -
Francisco Rodríguez González Minerp ... 
Francisco Sojo Vázquez ... ... Idem 
Manuel Moreno Gómez ... ... Albañil ... 








NOMBRES Y APELLIDOS' 
Profesión 
Reemplazo 
Rafael Ramírez Parra 
Manuel Chaparro Sánchez . 
Manuel Marín Montero ... . 
Valei)tín Sevilla Martín ... . 
Manuel Pacheco González . 
Isidro Palilla Rodríguez... . 
Emilio Martínez Martínez . 
'Aiito.iio Carrasco González. 
"Urbano Castiüa Martín 
" Manuel Rometo Lancha 
feliciano Ve^a Rúa ... 
José Tutor Domínguez 
^ í Gonzalo Que;o Perales 
^ J o s é Díaz Miguel ... ... 
Héctor Trigo Castill.a ... 
1 Tuan Franco de Mora ... 
José Santana Santos ..•. 
í i j esús Domínguez Rodríguez... 
-^'Antonio García Sánchez... ..'. 
'.Guzrrián Romero Delgado ... 
Vicente Márquez Rodríguez ... 
Manuel Márquez Blanco ... ... 
"Antonio Neto Delgado 
Íuan Hernández Mallado 
eófilo DelgAflo Romero.... ... 
José Gómez Mora ... ... 
Rogeiio Rves Rodríguez ... ... 
Francisco Rodríguez García... 
Antonio Rosa Gándara 
oanuín Ruiz Galán ,., 
otilio Martínez Barreiro ... 
n tor io Pérez Osete 
uan Gancedo Cruz ... 
osé Freire Casado 
, . ,uan Martínez Toval ... 
Vicente Librero López ... ... 
Eduardo Pérez González 
p' Francisco Ruir Tores 
Félix Ruiz Sarmiento ... 
Juan García (Jómez 
-uis Adame Candilejo 
osé Vázquez Ballestero 
lanuel Ferre 'o Andrel 
Iherto Pérez López ... ... ... 
anuel Gil Gil ... 
rancisco González García ... 
[Manuel Díaz Rivera 
rancisco Gómez Martín 
Juan Vert Real 
aniiel Osuna Pastor 
;Bartolomé Rivera Rodríguez. 
¡Antonio López Domínguez ... 
Santiago González Castilla ... 
José Rojas Prieto 
Domingo Gómez Santos... ... 
lAdrián García Moreno 
Eafael Domínguez Romero 
José Matas Rodríguez.... 
Felioc Rodríguez Vázquez .. 
Rpdoifo Dp'gado Blanco 
Timoteo Díaz Rodríguez 
Depe^ndiente... 1927 
Minero ... 1928 
Mecánico... 1928 





Idem ... ... 19^ 28 
Fundidor. . . 1928 
Cargador. . . 1928 
Idem ... ... 1928 
Carpintero 1928 
Maquinista 1928 
Fufididor.. . 1928 
Delineante. 1928 














Ingeniero... • 1928 
Minero ... 192S 









Idem ... ... 1928 
Mecánico... 1928 
Fundidor ... 1928 
Ideim 1-928 
Minero ... 1928 
Idem ... ... 1928 
Topógrafo 1928 
Listero ... 1928 
Saneador.. . 1928 
Mecánico... 1928 
Minero ... 1928 
Idem ... ... 1928 
Idem ..., ... 1928 
Idem ... ... 1928 
Maquinista ... 1928 
J Laboratorio 1928 
Minero 1928 
Idem ... 1928 
Fundidor. . . ... 1928 
Saneador 1928 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ricardo Trigo Salas ... 
Jaime Iglesias Rodríguez 
Calixio Vázquez Tirado 
uan Guerra Mellado 
laínón Romero Delgado 
\ n t o n i o Flores Canseco 
'Sebastián Fernández Rodrí-
guez ... ... ... ... ... 
Elíseo iMaldonaldo. García ... 
Patrocinio González Macías... 
José Fernández Rodríguez ... 
Angel Mateo Pedrón ..; 
Diego Beltrán Martín 
Francisco Rodríguez Cabeza.. . 
Juan Lobo Gómez 
Benjto Rodríguez Martín. ... 
Ange! Gómez González 
José Miguel Fernández 
Manuel Ruiz Falcón 
losé Sánchez García 
Rafael Rodríguez García 
Francisco Rodríguez Varela ... 
Andrés Rodríguez Gómez ... 
Tosé Palomo Pérez ... ... ... 
Manuel Alonso Fernández ... 
José Rívero Jaramillo... 
Eoifanio Cárdenas Moreno ... 
Matías Pérez Romero 
Hipólito Pineda Romero ... ... 
Luis Ramírez Luis 
Guillermo Concepción Gonzá-
lez .... 
Gonzalo García Díaz 
Antonio U-nceda Triano ... ... 
Antonio Pagador Pagador ... 
Felipe Echávez Pérez 
Manuel Alonso García 
Virginio Moral García 
Manuel Silva Sánchez 
Vicente Lera Delgado 
Enrique Caldera .Merchán ... 
Manuel Gordán Tornero 
Macedonio García López 
Antonio Torregrosa Aranda.. . 
Luis Fernández Gómez 
Francisco Pastor Rodríguez... 
Francisco Sancedo Romero ... 
Lorenzo Pérez Marcos 
Gabrrel Sánchez Gómez 
Domingo Carballo Pérez ... i.. 
losé' Cidoncha Lozano 
Emilio Rodríguez Torres 
Julián Rodríguez Gutiel ... ... 
Tosé Caballero . Fernández ... 
\ci.scio Romero González ... 
José Perea Limoso 
Carmelo Zorrero Lancha 
Tuan Delgado Pérez 
Miguel Vázquez Montano ... 
Ant rn io Santos Góme^ ... ... 
Antonio Rui-z I.uque 
Capataz ... 1928 
Grabador. . 1928 
Fundidor . . . 1928 
Palero... ... 1928 
Minero ... ... 1928 
Cargador. . . ... 1928 
Reparador. 1928 
Minero ... ... 1928 
Idem ... 1928 
Bombero. . . 1928 
Minero ... 1928 
Idem ... 1928 
Idem ... 1928 
ídem ... 1928 
Idem ... . . . • • • 1928 
Idem 1928 
Idem • • • 1928 
Idem ... 1928 
Idem ... 1928 
Idem t • • 1928 
Idem" ... 1928 
Fundidor . . . ... 1928 
Minero ... •.. 1928 
Idem 1928 
Albañil ... !!! 1928 
Corredor . . . ... 1928 
Lavador ... ... 1928 
Idem ... 1928 
Minero ... ... 1928 
Idein' 1929 
Idem « • * 1929 
ídem • •• 1929 
Idem 1929 
Tdeit) * • * 1929 
Idem ... .t. ... 1929 
Eng.2 Persona] 1929 
Minero ... 1929 
Idem ... 1929 
Limpi. Tubos 1929 
Minero ... 1929 
Mecánico... 1929 
Cargador. . . 1929 
Idem 1929 
Idem ... ... 1929 
Idem 1929 
Fundidor. . . 1929 





Idem ... ... 1929 
Idem 1929 
Idem ... 192.9 
Idem 1929 
Idem 1929 
Idem ... ... 192 )^ 
Idem m') 
Idem 1929 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Manuel Vargas Fontenlla ... . 
Antonio Sastre Mediavilla > 
Nicolás Falacia Fuentes ... „ 
Mario Pascual Serrano ... , 
Rafael Casanova Sevillano > 
Teodoro Rodríguez Gil „ , 
José Viegas Domínguez , 
Doroteo García Mejias . . . ^ 
Eusebio Ortiz Vázquez , 
Leandro Vázquez Bernal . 
Germán Ortega Mora ... ... . 
Serafín Parra Vargas . 
Juan Rodríguez González . 
Manuel Zapata Gómez . 
Antonio Nevado. Alba .... . 
Andrés Rodríguez Márquez . 
José Sáncher. Rojas . 
Antonio Segovia Pérez ... , 
Cristóbal Cerezo González , 
Juaii Bella Ortiz , 
Manuel López Domínguez , 
Antonio Villegas García ... , 
Manuel Garr ido Cal . 
osé Alvarez Rodríguez ... 
'lorencio Rodríguez Prada 
Vianuel López González... 
José Tetero Antúnez 
Miguel Garnica Abril 
Guillermo Rodríguez Cortés 
Juan A. Reyes Carrasco ... 
Vicente, López Cáceres ... 
Antonio Aradilla Carneiro 
Cirilo Domínguez García 
Joaquín Colinet Moreno ... 
Antonio Mateo Martin ... 
Vicente Díaz Contreras ... 
Pedro Márquez Bibián ... 
Diego Moreno Alvarez ... 
Francisco Marcos Moran ... 
Manuel- López Sánchez, ... 
Carlos Rodríguez Mantero 
José de la Iglesia ... 
Juan J. Picliardo García , . . . 
Manuel Márquez Lombardero, Idem 
Pedto Gómez Galjego ... ... 
Emilio Castilla Pedrero ... 
Luis Izauierdo Hernández 
Ramón Diéguez 
Manuel Fernández López ... 
Arsenio Piñeiro Cortés ... 
Angel García Almeira ..v 
José Sáncher, Tarriño ... . . . 
Manuel Martín Pascual ... 
Enrique Fernández Rubiera 
Rafael Ramo- Manjón .,., Minero 
NOMBRE .Y APELLIDOS Profesión -Reemplazo 
Minero ... . »« ' 1929 
Idetíi 1929 
"Fogonero...: :«•* 1929 
Vigilante... % » • 1929 
Reparador. • IB 1929 
. Asnero ... 
Idem ... ... 
• • 1 1929 
1929 
. • Escribiente 1929 
. Cargador. . . • •• 1929 
• Carpintero • 1 é 1929 
. Maquinista 1929 
• Miftero ... 1929 
• Idem 1929 
. Idem ... ... • 1 » 1929 
• Idem ... ... « 11 1929 
• Idem ( 1929 
. Cargador, . , • « * 1929 
Químico.. . . 1929 
. Escribiente 1929 
• Minero . . . 1929 
• Idem ... ... ... 1929 
• Idem • • « 1929 
• Idem ... • • • 1929 
• Escribiente- t « * 1929 
• Guardafrenos. 1929 
. Mecánico... ... , 1929 
i. Idem 1929 
• Idem 1929 
• Maquinista !!! ! 1929 
. Minero ... 1 , 1929 
. Reparador. •f 1 , 1929 
Idem ... ...' ••»! , 1929 
.. Idem ... '•« 1 . 1929 
.. Idem • 1 . 1929 
.. Albañil . . . . 1929 
.. Fundidor. , , . 1929 
.. Limpiador. • » . 1929 
.. Minero ... . Í929 
.. Idem . 1929 
.. Idem ... ... . 1929 
.. Idem . 1929 
.. Idem . 1929 
.. Idem .1.929 
I  ... ... . 1929 
.. Practicante , 1929 
.. Escribiente . 1929 
.. Minero ... , 1929 
.. Maquinista , 1929 
,. Reparador. • « . 1929 
.. Minero ... . 1929 
.. Idem ... . 1929 
.. Idem ... . 1929 
.. Idem . 1929 
.. Carpintero . 1929 
.1929 
Julio Delgado Rojas „ . Fundidor 
Juan Lancha Olmo ... Idem ... ^ ... 
'Agustín Diéguez Banaño.. , „ . Idem ... 
'Alonso Morales. Jaén ... Idem .., ... ... 
Francisco Centeno Blanco ,,. Idem ... ... .„ 
Benito Losada Luis .. . ^ Minero ... .„ 
Teodoro Román García ... ... Idem 
Pedro Pérez Pérez ... . „ ... Idem ... 
Domingo Fernández Luis.. »,. Idem ... ... 
Francisco Medina Ortis . . . ... Idem ... ... .„ 
José Ramos Aguilar Operador.^.. ... 
ípragmacio Salgado Mariano Químico.. , ... 
Jesús Rojas Jiménez ... ... ... Contable, , . ... 
Luis E. Fernández Díaz ... .í. Listero ... ... 
Bernardo Prada Cereso .;. . . . Operadoí 
Juan Rodríguez-. Domínguez.; . Capataz 
Antonio Gómez Alvarez . . . . . . Operador 
Emilio Ignacio Rodríguez. .. . Cargador. . . , . . . 
Antonio Garzón Viega .-Idem 
Mauricio Miguel Fernández.. . Bombero, . / ... 
Pedro Ferreira Antón Minero ... .„ 
Eustaquio Falcón Millán Idem ... 
Antonio Hipóli to Vázquez ... Cargador. . . .„ 
losé Pérez Real Escribiente 
Narciso García Medero ... ... Maquinista .. 
Pablo Salgado González Mecánico 
Félix Banda González ... .... Minfero 
Antonio Domínguez Lorenzo, Idem ... . . . .. 
Manuel Martín Pablo Idem ... 
Urbano González Domínguez Idem ... . . . .. 
José García Delgado ... ,..' ... Idem .. 
Blas Sánchez López ... Idem 
Teodoro Sándh'ez Góniez ... Idem 
José Carrasco González Idem .. 
José López Aguilera Idem 
Benito Rodríguez Fraile Idem ... ...: .. 
Manuel Domínguez Ruiz ... Idem ... ... .. 
Sebastián García Fernández ... Cargador. . , .. 
Antonio Martínez Turmo ... Ingeniero... 
Casimiro Rueda García ... . . . Minero 
Juan Vázquez ,Paz Idem ... .. 
Clemente Fernández María ... Idem ... ... •• 
Manuel Gómez Ríos ... Carpintero ., 
Juan Pastor García Minero ..., .. 
Manuel Romero García Idem •• 
Francisco López Puig ... ... ... Albañil •• 
Manuel García Cartnona Maestro vía... 
Juan Estevez García Repartidor ... 
Antonio Ramos Hidalgo Fundidorl , . .. 
José RÍOS Vicente Idem ... ... .. 
Narciso Mesa Oliva . . . ... ... Minero 
Adolfo Pedrero Gómez ... Idem .. 
Onofre Navarro Morgat Idem ... ... .. 
Juan Pérez Barrera Idem ... ... .• 


























Burgos, 28 de abril de 1939.—Año de la Victoria.—El Gen eral Jefe Accidental, P. A., EÍ Co-
ronel Jefe de E. M., Luis Madar iaga . 
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U N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
¿ C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 6 de mayo de 1939 
Cambios de corapra de m o n e d a s 
f pub l icados de acue rdo con las dis-
tpos i c iones oficiales: 
Divisas., p roceden te s d e 
expor t ac iones 
?'rancüs 23,80 
^Libras 42,45 
' 'Dólares 9,10 
i L i r a s . . . 45,15 
! F r a n c o s suizos ^ 2(W 
R e i c h s m a r k ... 3.4Ü 
í Belgas 154 
í F l o r i n e s ... 4,95 
; Escudos 38 60 
;.Peso m o n e d a legal 2 07 
^ 'Coronas checas ... 31.10 
Coronas suecas ... ... '2,19 
Coronas ' n o r u e g a s . . . • 2,14 
Coronas d a n e s a s 1,90 
Divisas l ibres i m p o r t a d a s vo lnn ta -
r i a y d e f i n i t i v a m e n t e 
¡ F r a n c a s 29,75 
Libras •. '53,05 
[Dólares . . . U 37 
i F r a n c o s suizos 258,75 
Escudos . . . . . . 48 25 
Peso m o n e d a legal 2,58 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión se 
ha^ tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de don Esteban 
Corominas Colomer, de Besalú (Gero-
na), esta Comisión ha acordado quede 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo orde-
el artículo 79 de la Ley de 9 
de febrero de 1939.—Dios guarde a V. 
muchos años.—Burgos, 15 de abril de 
1939.-Año de la Victoria.-José Cor-
tés-Rubricado". 
Dios gu^rdp a V. muchos años. 
Burgos, 28 de abril de 1939.—Año 
Qe la Victoria.—T. José Remacha. 
393-P. -
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don t . José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por «sta Comisión se 
ha tomado «1 siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Perramón y 
Radía, S. I-.", de Manresa, esta Co-
misión h.T acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939.—Dios guarde a V. muchos 
años.- Burgos, 10 de marzo de 1939.— 
IIII Año Triunfal.—José Cortés,—Ru-
bricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos; 28 de abril de 1939 . -Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
394-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadeiia, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión se 
ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "José R. La-
rramendi", de Barcelona, esta Comi-
sión ha acordado quede sin efecto la 
intervención de dichos créditos, de con-
formidad con lo orden.ado en el artícu-
lo "9 de la Ley de 9 de febrero de 
1939.—Dios . guarde a V. muchos 
años.—Burgos, 15 de abril de 1939.— 
. \ño de la Victoria.—José Cortés.— 
Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 28 de abril de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
395-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el e.xpei.iente instruido sobre 
liberación de créditos de "Bagaría", 
S. A.", de Barcelona, esta Comisión ha 
acordado quede sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, de con-
formidad con lo ordenado en el ar-
tículo 79 de la Lev de 9 de febrero de 
1939.—Dios guarde a V. muchos 
años.—Burgos, 15 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—José Cortés.— 
Rubricad#''. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 28 de abril de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
396-P. , 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por el Ministerio de 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-
.tral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedienta 
instruido sobre liberación de los- cré-
ditos de "Ondulación Permanente Eu-
gene, S. A.", de Barcelona, se acuerda, 
de conformidad con lo informado por 
esa'Comisión, dejar sin efecto la in-
tervención de dichos créditos por es-
tar aquélla comprendida en el apartado 
b) del artículo cuarto de la Orden de 
3 de mayo de 1939.—Lo que de Orden 
comunicada por el Sr. Ministro, parti-
cipo a V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes.—Dios guarde a 
V. E. muchos años.—Vitoria, 4 de ene-
ro de 1939.-III Año Triunfal.—Luis 
Arellano.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 28 de abril de 1939.—"Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
397-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU. 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de la firma co-
mercial "Francisco Badla", de Barce-
lona, esta Comisión ha acordado quede 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo orde-
nado en el artículo 79 de la Ley de 9 
de febrero de 1939.—Dios guarde a 
V. muchos años.—Burgos, 2 de marzo 
de 1939.-III Año Triunfal.-José Cor-
tés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 28 de abril de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
398-P. . • 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones . de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente atfuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
l ibración de créditos, de "Producto.'? 
José María Puiadas, S. A.", de Bar-
celona, esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la intervención de di-
chos créditos, de conformidad con lo 
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ordenado en el articulo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939.—Dios guarde 
a V, muchos años—Burgos, 15 de 
abril de 1959.—Año de la Victoria.— 
José Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 28 de abril-de 1939 . -Año 
de Ja Victoria.-^T. José Remacha. 
399-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Pon T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el fxpediente instruido sobre 
liberación de los créditos de la razón 
social "Fr^cisco Julia, Sucesor de Ra-
món Tuliá", (anteriormente Ramón Ju-
lia), de Barcelona, esta Comisión ha 
acordado quede sin efecto la inter-
• vcüción de dichos créditos, de con-
formidad con lo ordenado en ' el ar-
tículo 79 de la Lev de 9 de febrero 
de 1939.—Dios guarde a V. muchos 
años.—Burgos,'2 de-marzo de 1939.-^ 
111 Año Triunfal.—José Cortés.—Ru-
bricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 2S de abril de 1939.—Año 
de la Victoria.-T. José Remacha.' 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José .Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Centrah de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión se 
ha^jomado el siguiente acuerdo: 
"Visto'el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Manufactu-
ras Domingo Fábrcgas, S. A.", de 
Barcelona, esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto .la intervención de di-
chos créditos, de' conformidad con lo 
ordenado "en el artículo 79 de la Ley 
de 9- de febrero de ]939 . -Dios guar-
do a V. muchos años.—Burgos 15 de 
••'bril de 19?9.-.Año de la Victoria.-
José Cortés,-Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 2& de abril de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. -
401-?. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario >de la 
'Comisión Ccntr.il de IncAvit.icioRcs. 
Certifico: Que por esta Comisión se 
ha tomado el siguiente, acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "José Guar 
diola Ros", de Tarrasa, esta Comisión 
lia acordado quede sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, de confor-
midad con lo ordenado en el artículo 
79 de la Ley de 9 de febrero de 
1939.—Dios guarde a V. muchos 
años.—Burgos, 15 de abril de 1939.— 
Año de k Victoria.-José Cortés.—Ru-
bricado". . 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 28 de abril de 1939.—Año 
de la- Victoria.—T. José Remacha. 
402-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
• Certifico: Que por esta Comisión se 
ha tomado el siguiente acuerdo:. 
"Visto el expediente instruido .sobre 
liberación de créditos de D. Ginés Ro-
bert'Bcrnaset, de Blanes (Gerona), esta 
Comisión ha acordado quede sin efecto 
la intervención dé dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el ar-
tículo 19' de la Ley de 9' de febrero 
de 1939.—Dios guarde a V. muchos 
años.—Burgos-, 15 de abril de 1939.-
Año de la " Victoria —José Cortés.-^-
Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 28 de abril de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
403-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T..José Remach.i Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión' Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión sé 
ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Rafael Bigo-
rra Tapiol", de Barcelona, esta Comi-
sión ha acordado quede sin efecto la 
intervención de dichos créditos, de con-
formidad con lo ordenado en el ar-
tículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939.—Dios guarde a V. muchos 
años.—Burgos. 15 de abril de 19-39.— 
Año de la Victoria —José Cortés.r-
Rubricado". 
Dios'guarde a V. muchos años. 
Burgos, 28 de abril de 1939.—.^ño 
de l.-i \'icforia.—T., José Remacha. 
404-P. . 
COMISION CENTRAL DE INCAC 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de li 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión st 
ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobij 
liberación de créditos de "Textil Bat. 
celonesa, S. A.", de Barcelona, csü| 
Comisión- ha acordado quede sin efec-
to la intervención de dichos créditos, 
de conformidad con lo ordenado en ti 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 19.39.—Dios guarde a V.. muchos, 
años.—Burgos, 15 de abril de 1939,'4 
Año de la Victoria.—José' Corfét.-i 
Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos,, 28 de abril de 1939.-Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
405-P. 
COIVUSION CENTRAL DE INC.4Ü. 
'TACIONES 
Don T: José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de li 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta' Comisión se 
ha tomado el siguiente acuerdo; . 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación áe crédifos de la firma "Bu-
xade V Pasquín", de Barcelona, esla 
Comisión ha acordado quede sin efec-
to la intervención de dichos créditos, 
de conformidad con lo ordenado en 
el articulo 79 de Ta Ley de 9 de febre-. 
ro de 1939.—Dios guarde a V. mu-
chos años.—Burgos, 15 de abril de 
1939,r-Año de la Victoria.-José Cor-
tés.-Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 28 de abril de 1939.—Año 
de la Victoria—T. José. Remacha. 
406 P . 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por es.ta Comisión se 
ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de Francisco 
Plafón Sarti, Sucesor de "Cardona & 
Plafón. S. en C.", de Barcelona, esta 
Comisión ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos crédifos, df 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Lev de 9 de feb";rn 
de 1939.-DÍOS nri1,irdc a V. nii"''it" 
años.—Burgos. 15 de abril de 
Aiío de la Victoria —José Córtós.--
Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Bureos, 28 .de abril df 
de '^'ictori.i --T. losó Pomich.i 
•tOT-P 
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fCOMlSION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
)on T. josé Remacha Cadena, Vocal 
I en funciones, de Secretario de la 
I Comisión Central de Incautaciones, 
' Certifico: Que por esta Comisión se 
; ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
i liberación . de créditos de "Kromp, 
rS. A.", de Barcelona, esta Comisión ha 
íacordado quede sin efectp4a interven-
ción de -dichos crédijos, de conformi-
dad con lo ordenado en el artículo 79 
[de k Ley de 9 de febrero de 1939 — 
i^o's guarde a V. muchos años.—But-
fgos, 15 de abril de 1939.—Año de la 
jVictoria.—José Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos,'28 de abril de 1939.—Año 
f'de la Victoria.—T. José Remacha. 
408 P. 
í COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
l 'Pon T. losé Remacha Cadena, Vocal 
en _ funciones de Secrétarid de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por. está Comisión se 
ha tomado él siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
í liberación de créditos de "Hijo de 
iSola-Sert", de Barcelona, esta Comi-
Esión ha acordado quede sin efecto la 
I intervención de dichos créditos, de 
[ conformidad con lo- ordenado en el 
j artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
s 'de 1939.—Dios guarde , a . V. muchos 
años.—Burgos, 15 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—Tosé Cortés.— 
.Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
_ • Burgós, 28 de abril de 1939.--Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
409-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAB-
TACIONES 
Don T, [osé Remacha Cadena, Vocal, 
en funciones de Secretario de: la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado eL sigijiente; acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre, 
liberación ,de créditos de "Giralt y Ca-
sas". de Sabadell,-^ esta Comisión, ha 
acordado quede sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, dé confor-
midad con lo ordenádo en el artículo 
79_ de la I.cy de 9' de febrero idé 
39)9.—Dios, guarde a V. • muchos 
•años.—Burgos, 30 de marío de 1939.— 
H1 Año Triunfal.^José Cortés.—Ru-
bricado". . 
Dios guarde a V. muchos años. 
. Burgos, 28 de abril de 1939.—Año 
de Victoria.—T. José Remacha. 
4Í3-P. . ,, : 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión Central 
ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Fábrica de 
L. Mata y Póns, C. A.", de Barcelona, 
esta Comisión ha acordado quede .sin 
efecto--la intervención de dichos cré-
ditos, de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 79 de la Ley de 9 de 
febrero de 1939.—Dios guarde a V. 
muchos años.—Burgos, 24 de marzo de 
1939.-III Año Triunfal .-José Cor-
tés.—Pvubricado".. 
"Dios guarde- á V. muchos años. 
Burgos, a 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.-T. José Remacha, 
421-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T . José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones, 
Certifico: Que por el Ministerio de 
Justicia se dice a .esta Comisión Cen-
tral lo siguiente: 
"Excmo Sr,: Visto el expediente .ins-
truido sobre liberación de los créditos 
de "Industrial Anónima G.-V. C.", de 
Barcelona, se acuerda, de conformidad 
con lo informado por esa Comisión 
dejar sin efecto k intervención de di-
chos c;ré.ditos por estar aquélla com-
prendida en el apartado b) del artícu-
lo cuarto dé la Orden de 3 de mayo 
de 1937.—Lo que de Orden comuni-
cada por el Sr. Ministro participo a 
V. E. para' su conocimiento y efectos 
consiguientes.—Dios guarde a V: E. 
muchos años.—Vitoria, 8 de febrero de 
1939.—III A ñ o Triunfal.—Luis -Are-
llanó.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 4 de mayo de 1939:— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
422-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
.Don T. . José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión CentrM de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión Central 
ha tomado, el acuerdo siguiente: 
"Visto el expediente.instrtu'do sobre 
liberación de créditos de "Vilar, Bar-
bany y Diumaró, Si A.°, de Barcelo-
na, esta Comisión ha acordado quedé 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo orde-
en el. arílcuio 79 de la Lev de 
9 de febrero de 1939.—Dios guarde a 
V. muchos años.—Burgos, 15 de abril 
de 1939.—Año de la Victoria.—José 
Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 4 de mayo de 1939.— 
Ano de la Victoria.—T. José Remacha. 
423-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T . José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Ce.rtifico: Que por el Ministerio de 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-
tral lo siguiente; 
"•Excmo, Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los cré-
ditos de lá-"S. A. Bernadas y Mir", de 
Barcelona, se acuerda, de conformi-
dad con lo informado por esa Comi-
sión, dejar sin -efecto la intervención 
de dichos créditos por estar aquélla 
comprendida en el apartado b) del ar-
tículo cuarto de la Orden de 5 de ma-
yo- dq 1937. Lo flue de Orden comu-
nicada por el Sr. Ministro participo a 
V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.-Dios guarde a V. E. 
muchos años.—Vitoria, 15 de octubre 
de 1938.—m A ñ o Triunfal.—Luis Are-
l lano.-Rubricado". . 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
424-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión Cen-
tral ha tomado el siguiente acuerdo-
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos.' de "Buenaven-^ 
tura Pedcmonte, S. A.", de Barcelona, 
ésta Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos crédi-
tos, de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 79 de la Ley de 9 de 
febrero de ,1939.—Dios, guarde a V. 
muchos años.—Burgos, 15 de-abril de 
1939.—Año de la Victoria.-José Cor-
tés.—Rubricado". 
• D i o s guarde a 'muchos años 
Burgos', a 4 de mayo de 1939;— 
Año de la Victoria . -T. José Remacha 
425-P. . • 
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COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión Cen-
tral ha tomado el acuerdo siguiente: 
"Visto el expediente, instruido sobre 
liberación de . créditos de "Oliva y 
Boada", de Barcelona, esta Comisión 
ha acordado quede sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, de confor-
midad con lo ordenado en el articulo 
79 de la Ley de 9 de febrero de 1939.— 
Dios guarde a V. muchos años.—Bur-
gos, 15 de abril de 1939.—Año de la 
Victoria.—José Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 4 de mayo de r939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
44I-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión Cen-
q:al ha tomado el acuerdo- siguiente: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de don José 
Guillermo Puls, de Madrid, esta Co-
misión ha acórdado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939.—Dios guarde a V. muchos 
años.-^Burgos, 30 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—José Cortés.—Ru-
bricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 3 de mayo de 1939.-^Año 
ie la Victoria.—T. José Remacha. 
442-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por el Ministerio de 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-
tral ló si.guiente: 
"Excmo. Sr.: -Visto el expediente 
instruido sobre liberación de" los cré-
ditos de "Nespral y Compañía, S. A.", 
de Giaño-Santa Ana (Oviedo), se 
acuerdad de conformidad con lo infor-
mado por esa Comisión, dejar sin efec-
to la intervención de dichos créditos 
por estar aquélla comnrendida en el 
• apartado b) del artículo cuarto de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo aue 
de.Orden comunicada por el Sr. Mi-
nistro parlicipo a V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes.— 
Dios guarde a V. E. muchos años.— 
Vitoria, 16 de enero de 1939.—III Año 
Triunfal.—Luis Arellano.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Buríjos, a 1 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
443-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Vitoria 
Habiéndose extraviado el resguar-
do de depósito transmisible, número 
43.855, de pesetas nominales 20.500, en 
títulos de Deuda 5% .^^.\ortizable, emi-
sión 1927, sin impuesto, expedido, ñor 
esta Sucursal en 18 de enero de 1936, 
a favor de don Saturnino Martínez de 
Rituerto v Sáenz de Ugarte, se anun-
cia al público, para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la inserción de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, "El Castellano", de Burgos y 
"Pensamiento Alavés", de Vitoria, se-
gún determina el art. 41 del Regla-
mento vigente de este Banco, advir-
tiendo que transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de terCero. se expedirá 
el correspondiente duplicado de dicho 
resguardo, anulando el primitivo, y que-
dando el Banco exento de toda re.s-
ponsabilidad. 
Vitoria, 18 de abril de 1939.-P. El 
Secretario, F. Léonard, 
374-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Pontevedra 
Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito intransmisible número 299, 
de pesetas nominales 17.000, en Deuda 
Amortizable 5%. emisión 1931, consti-
tuido con fecha 7 de marzo de 1911, 
a favor de "Fundación de D. Salus-
tiano Míguez. usufructuarias Doña Inés 
Domínguez Míguez y Doña Casilda 
Míguez Padín", se anuncia al público 
por primera vqz, para que el que se 
crea con, derecho a reclariiar lo verifi-
que dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde lá publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, un periódico de BuVgos y 
otro de esta provincia, según deter-
minan los artículos cuarto v 41 del 
Reglamento vigente de este Banco, ad-
virtiendo que transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expedirá 
el corresDondierite duplicado del citado 
resguardo, anclando el primitivo y 
quedando el Banco exento de toda 
resnonsabilidad. 
Pontevedra, 21 de marzo de 1939.— 
n i Año Triunfal —El Secretario, Fe-
lipe Alvarez Gallego. 
375-P.. 1-6-5-39 
B A N C O D E E S ,P A Ñ .l| 
Potevedra 
Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito intransmisible número 375, 
de pesetas non)inales 3.500, en Deuda 
Amortizable 5%, emisión 1931, consti-
tuido con fecha 20 de julio de 1916, a 
favor de "Fundación instituida pot 
Doña Josefa Varela Lois. y Junta' 
Pfovinciai de Beneficencia como Ad- i 
ministradora por R. O. de 17 de sep-
tiembre de 1909",, se anuncia al pu-' 
blico por primera vez, para el que se 
crea con derecho a reclamar lo vcriE-
que dentro del plazo de un mes; 
contar desde la publicación de este i 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, un periódico de Bur-
gos y otro de esta provincia, según de-
terminan los artículos cuarto y 41 del 
Reglamento vigente de este Banco, ad-'| 
virtiendo que transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se exten-
derá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primitivo 
y quedando el Banco exento de !cs-
ponsabilidad, 
Pontevedra. 21 de marzo de 1939.-
III Año Triunfa].—El Secretario, Fe-
lipe /alvarez Gallego. 
378-P. ' • 1-6-5-39 
B A N C O D E E S P A Ñ . l 
Sucursal de Toledo 
Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito transmisible número 8.612, 
de pesetas nominales 5.000, en Deuda 
Amortizable al 5 por 100, emisión 
1927, sin impuesto, constituido en esta 
Sucursal 'a nombre de doña Ceferina 
González Rodríguez, se anuncia al 
público por primera vez, para que, 
quien se crea con derecho a reclainar 
lo verifique dentro del 'plazo de un 
mes, a confar desde la fecha de la 
orimera inserción de este anuncio en 
los diarios BOLETIN OFICIAL DEi; 
ESTADO, "Diario de Burgos" y "El 
Alcázar", de Toledo, según determi-
nan los artículos cuarto y 41 del Re-
glamento vigente del Banco de España, 
advirtiéndose que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna, la Su-
cursal expedirá "el correspondiente du' 
plicado dé dicho resguardo, anulando 
el primitivo y quedando exenta de fa-
da responsabilidad. 
Toledo, 24 de abril de 1939.-Año 
de la Victoria.—El Secretario interino, 
F. Guardiola. 
385-P. . 1-6-5-39 
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[ B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Gljón -
Habiéndose comunicado a csia Su-
J ' c u r s a l e! extravio del resguardo de de-
l^jósito transmisible, expedido por la 
Ijnisma con el número ISJSZ, de pe-
fsetas nominales 433.000, en 4% Exte 
Irior, a favor de don Ernesio Bachmaier 
[Diers, se anuncia al público, para que 
fcl que se crea con derecho a reclamar 
| l o verifique dentro del plazo de un 
mes. a contar de la fecha de inser-
ción de esle anuncio en el ROLETIN. 
DFICIAL DEL ESTADO,. "Diario de 
iBurgos" V "El Coríiercio", de Gijón. 
Isegún determinan los arílculos cuarlo 
|,y 41 del Reglamento vigente del Ban-. 
Eco de España, adviniéndose que, 
ríranscurrido dicho plazo sin reclama-
Ición, de tercero, se expedirá el corres-
Ipondienfe duplicado de dicho • res-
^^uardo, anulando el primitivo v que-
^dando exento de toda responsabilidad. 
Gijón, 25, de abril de 1939.—Año 




C R E D I T L Y O N N A I S 
Agencia de Madrid 
Habiéndose extraviado el resguardo 
'de depósito Serie E., núm.. 38.713, 
comprerisivo de Lgs. 1.100 Consolida-
;¡do Inglés 2 1/2 expedido con fecha 
28 de -octubre de 1933, a nombre de 
'don Fermín de Mugüiro y Beruete. se 
"anuncia al público para que puedan 
hacerse ias' reclamaciones correspon-
:idicntes por quien-se crea" con derecho 
a reclamar, denirp del plazo de un 
tnes a contar desde la fecha de la pu-
blicación del presante anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
jues transcurrido dicho plazo, este 
Establecimiento expedirá duplicado del 
resguardo, anulando el primitivo y 
•quedando exento de toda responsa-
bilidad. 
.Madrid, 25 de abril de 1939.-Año 
f e U Victoria.-P. El Director, J. Ve-' 
lázQlieS. 
379_P. 
BANCO HISPANO AMERICANO 
n A R O 
A V I S O 
I En cumplimiento y a los efectos del 
¡articulo 71 de los Estatutos sociales de 
i este Banco, se hace i)úblÍco que ha su-
ííndo extravio el resguardo de denó-
;S"o transtnisible c.xíendido por la Su-
cursal de csle Raneo, en Haro, a fa-
lor de los scüorw don Franci.sco Blan-
Cft Rui: Ola 11,1 y doña EstéLina He-
rrán Sabando, indistintamente, con el 
número 1.394/1.449, fecha once de no-
viembre' de mil novecientos treinta y 
dos, de pesetas'nominales ocho mil, en 
dieciséis Obligaciones 5% de La Elec-
tra Posadas, S. A., números 449 al 464 
Transcurridos quince días desde la pu-
blicación de este anuncio, se procederá 
a extender, nuevo resguardo a favor de 
Jos beneficiarios, quedando este Banco 
exento de toda responsabilidad, 
388-P. 
BANCO ASTURIANO DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO 
Habiendo sido extraviados en poder 
del inlerc.'^ado, don Fernando Vallaure 
Coto, de Oviedo, los re.sguardos de de-
pósito en este Banco, que a continua-
ción se detallan: 
Depósito núm. 10.905, expedido con 
ípcha 27 Je cTiero de 1936 comprensivo 
tina .•^cción. Drefcrcntc Serie A., Cas.' 
Social Católica, S. A ,númerD 23v por 
nesetas nominales mil. 
DcpósiiVi núm. 10.898. expedido con 
fecha 27 de enero de 1936, compren-
sivo de una Obligación de la Com 
nañía de Ferrocarriles de La Robla 
Emisión, nrimero de iulio de 1921, nú-
mero 5.649, por pesetas noriiinales qui-
nientas. 
Se hace público, en cumnlimicnto de 
lo Dreceptuado en el articulo 10 de 
nye.stros Estatutos sociales, advirtiendo 
nne de no presentarse rcr1,Tmación.ius-
titicada en el termino de 30 días, a con-
tar de la publicación de este anuncio 
en los periódicos- oficiales v en un dia-
rio de Oviedo, se expedirán nuevos 
resguardos a nombre del titular, sin 
re.snonsabiliflad por nuestra' narte.-
Oviedo,. 27' di- -abril de 1939 —Año 
de 1,1 Victoria.—Por el Banco Asturiano 
de Industria y Comercio, José María 
T „ . . V i l l a n u e v a , Director Gerente 
390-P. ' 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
R c u s 
Habiéndose -extraviado-los resguar-
'dos de los depósitos- ai'e a continua-
••'ón se expresan, expedidos por este 
Establecimiento .a favor de los titulare.s 
siguientes: ! 
Cámara Oficial de la Pronirdad Vf 
baña de Reus.-números 1.047 y 1.045< 
In+rans...de pesetas nominales 16 W 
V 11.500, re.snert;vamí>rite, en Deuds 
Av'orfizable al 59^. 19?7. sin impuesto 
Don Antonio Nat Escnlá y ¡doña 
Terec,i Oriol Pedrola, Indte., níimero 
32.436, Trans., de pesetas nominales 
5.000, en Deuda Atnortiz.tbic al'5""/^ . 
1927, sin impuesto. 
Doña Teresa Ferrer Pinol, número 
28.831, Trans., de pesetas nominales 
17.500, en Deuda Amoftizablé al 3%, 
1928. 
Don José, don Juan y don Antonio 
Barrull Martorell, Indte., número 904,' 
Iiitrans., de pesetas nominales 4.800, en 
Deuda Exterior al 4%, domiciliada en 
España, se anuncia por primera vez, 
para el que se crea con derecho a re-
clamar lo verifique -dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de la 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO y en "El Castellano", de Burgos y 
en el "Diario Español", de Tarrago-
na, según determina el artículo 41 del 
Reglamento vigente de esle Banco; ad-
virtiendo que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expedirá 
el correspondiente duplicado de los 
resg;uardos anulando los primitivos y 
quedando el Banco exento de tod? res-
ponsabilidad. 
Reus, 27 de abril de 1959.-E1 Se-
cretario, Ramón Eigueras Domínfiier. 
39Í-P.- . 1-6-5-39 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PE-
TROLEOS 
Conversión de Obligaciones 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de esta Compañía de 19 de 
lioviembre de 1938, elevado a conoci-
miento del Ministerio de Hacienda y 
confirmado en sesión del 28 del ac-
tual, todas las Obligaciones de esta. 
Compañía, actualmente en circulación, 
por no haber sido amortizadas con -
anterioridad, percibirán en lo sucesivo 
los intereses y- el capital al efectuar 
él reembolso, exclusivamente en pese-
ta,? a razón de-7,50 el cupón y 500 pe-
setas el título, respectivamente, con la 
correspondiente deducción de impues-
tos, sin otra-opción en cuanto al pago. 
Esta modificación de las condiciones 
de .emisión tiene el carácter de conver-
sión voluntaria para los tenedores y 
se hará constar mediante el oportuno 
estampillado de los títulos. 
Los títulos que no aceptaran este es-
tampillado serán reembolsados con cu-
pón primero de julio de 1939 a razón 
de 457.50 pesetas más 2.13 pesetas 
equivalente a la parte de dirVio cupón 
correspondiente al mes de abril, y .se 
considerarán -amorti/ados a partir de 
primero de mayo próximo. 
Los tenedores que no hubieren pre-
sentado los títulos al estamnili^do an-
tes de primero de abril de Í940, se en-
tenderá que han optado por la amor-
tización en las condiciones insqrtas. 
Podrán hacerse estas operaciones en 
el Banco .Español "de Crédito, Banco 
Hispano Colonial, Banco ("entra!, Ban-
P á g i n a 5 ' 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S I A D O 6 m a y o 183} 
co Hispano Americano, Banco Inter-
nacional de Industria • y Comercio, 
Banca Marsáns v Banca Amús. 
Burgos, 29 de abrii de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Consejero Gerente, 
Demetrio Carceller. 
392-P. 
SINDICATO CIVIL DE OBLIGA-
CIONISTAS HIPOTECARIOS DE 
"FABRICA DE MIERES" 
El Comité Directivo de este Sindi-
cato convoca a lunta General Ordi-
naria, que se celebrará el día 28 de 
mayo próximo, a las diez; de la maña-
na, en el local de la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad. 
La se.sión se celebrará con sujeción 
al .siguiente orden del día: 
Lectura y aprobación o censura de 
la Memoria justificativa de la gestión 
del Comité y de la Administración ge-, 
neral. 
Acuerdos en relación coñ el artículo 
sexto de los Estatutos. 
Según el artículo octavo constituyen 
la Junta General los poseedores de cin-
co Obligaciones co'no mínimo que las 
depositen en las oficinas de la Admi-
nistración de "Fábrica de Mieres", calle 
de Argüeiles número 39, a cuyo efecto 
a la presentación de los títulos se les 
expedirá la tarjeta de "asistencia. Los 
propietarios de menos de cinco Obliga-
cianes pueden hacerse representar por 
otros que tengan derecho de asistencia. 
A los efectos del apartado (m) del 
artículo cexto, los tenedores de títulos 
podrán delegar su representación con 
la limitación impuesta por el artículo 
11 del referido Estatuto, 
Los depósitos de títulos para obtener 
la papeleta de asistencia a la Tunta 
General puede hacerse todos los días 
laborables desde el 18 hasta el 26' de 
mayo, de 10 a 13. En los mismos días 
y horas estarán a disposición de los 
obligacionistas los libros, balances y 
cuentas. 
Oviedo, 25 de abril de 1939.—C1 
Presidente del Sindicato, José María 
Fernández Ladreda. 
410-P. 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Sé ha notificado a este Banco el 
extravío de los siguientes resguardos 
de depósito voluntario, expedidos por 
esta Central en las fechas que se in-
dican, a favor de don José Bueno Gi-
meno. 
Número 20.640, de pesetas nomina-
les 4.500, en Obligaciones Ayunta-
miento-de Zaragoza 6%, emisión 1924, 
exnedido en 7 de noviembre de 1935. 
Número 21.086, de pesetas nominales 
16.000, en Obligaciones Ayuntamiento 
de Zaragoza 6%, 1924, de fecha 31 de 
enero de 1936. 
Número 21.033, de Desetas noms. 
3.000, en Obligaciones Material Móvil 
V Construcciones, Carde v Escoriaza, 
de fecha 2p de enero de 1936. 
Número 18.055, de pesetas noms. 
9.000, en Obligaciones Ayuntamiento 
de Zaragoza ,5%, 1932, de fecha 28 de 
enero de 1933." 
Lo que se hace público por primera 
vez, a fin de que las personas que se 
crean con derecho a reclamar lo veri-
fiquen dentro del plazo de treinta días, 
a contar del de la fecha, pues pasado 
el mismo, se extenderán los duolicados 
quedando nulos y" sin efecto los ori-
ginales y el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Zaragoza. 1 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.-rEl Secretario, Jo-
sé Luis Bregante. 
4I1-P. 1-6-5-39 . 
B A N C O C E N T R A L 
Sucursal de Talayera de la Reina 
El Banco Central, Sucursal de Tala-
vera de la Reina, expidió los siguien-
tes' resguardos de Depósito de Va-
lores: 
En fecha 9 de junio de 1930, Depó-
sito 168, comprensivo de treinta y cin-
co acciones del Banco Central, impor-
te nominal 17.500 pesetas, números 
23.S82, 45.910 al 45.915, 111.802 al 
111 804, 119.360. 16.492 , 86.534 al 
86.536, 12.042 al 12.046 62.051 al-
62.055. 89.626 al 89.631, 111.798 al 
111.801. 
• En fecha 13 de septiembre de 1930, 
Depósito 168, comprensivo de treinta 
acciones del Banco Central, imnorte 
nominal 15.000 pesetas, números 27.138 
al 27.147. 48.694. .50.251, 52.926, 53.095, 
75.979 al 75.981, 100.115, 100.116, 
101.063, 101.064, 101.819, 101.820, 
102.631, 111,013 al 111.017, 115.643. 
Ambos a favor de don Alvaro Arro-
yo Maroto, de Talavera de la Reina. 
^abiendo solicitado el interesado un 
duplicado de los citados resguardos, 
por extravío de los primeros, se anun-
cia al público, por una sola vez, para 
que si alguno se cree con derecho a 
reclamar lo verifique en el término de 
dos meses, a contar de la fecha de 
este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, se expedirán los 
duplicados, quedando anulados los pri-
mitivos v exento este Banco de toda 
responsabilidad. 
Talavera de la Reina, 20 de abril de 
1939.'-Año de_ la Victoria.-El Direc-
tor Francisco Cantos Martino. 
412-P.. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío el res. I 
guardo de depósito N., número 1.367, | 
de pesetas nominales 29.000, en Deu-
da Perpetua 4% Interior, expedido i 
por esta Sucursal en 21 de febrero dt 
1910, a favor de doña Soledad Sadó. 
se anuncia al público, por única vei 
para que el que, se crea con <lerecho a I 
reclamar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar de Ja fecha de [ 
inserción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, "bi' 
rio de Burgos" y "Solidaridad Nació-; 
nal", de Barcelona, según determinan r , 
los artículos-cuarto y 41 del Regla-S -, 
mentó vigente del Banco de España 
ádvirtiéndose que, transcurrido dicho i • 
plazo sin reclamación de tercero, se i-.. 
expedirá el correspondiente • duplicado: 
de dicho resguardo, anulando el pn- [•. 
mitivo y quedando el Banco exento de f -
toda responsabilidad. 
Barcelona, 28 de abril , de 1939-i 
Año de la Victoria.—El Secretano £ 
F. Zubeldia. 
426-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ.4 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío seis res-
guardos de depósito trans., números 
124.546, 124.547. 124.548, 124.549, 
124.550 y 124.551, en Acciones prefe-
rentes Catalanas; Oblig. Ayuntamien-
to de Málaga; Oblig. Ayuntamiento de 
Sevilla; Oblig. F. C. M. Z. y Alicante, ; 
y Cédulas del Banco de Crédito ' 
cal, por pesetas nominales 5.000, 5.000, 
8.500, 7.500, 20.000 y 12.500, respec-
tivamente. expedidos por esta Sucur-
sal en 27 de agosto de 1934, a favor 
de don Joaquín Mora de Caralt, se, 
anuncia al público por única vez, para 
que el que se crea con derecho a re-
clamar lo verifique dentro del 
de un mes, a contar de la fecha de 
inserción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, "Soli-
daridad Nacional", de Barcelona Y 
"Diario de Burgos", según determman 
los artículos cuarto y 41 del Rep]»" 
mentó vigente del Banco de España, 
advirtiéndose que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, « 
expedirá el correspondiente duplicado 
de dichos resguardos, ,anulando los pn-
mitivos y quedando el Banco exenf» 
de toda responsabilidad. 
Barcelona, 22 de abril de 1939.-
A ñ o de la V i c t o r i a . - E l Secretario, 
F. Zubeldia. 
427-P. 
Imprenta B. O. del Estado. 
BURGOS 
